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El presente estudio pretende responder a la necesidad de identificar las 
ventajas comparativas agrícolas con las que el Ecuador ha participado en 
el mercado mundial a través de las exportaciones, y las ventajas 
competitivas que potencialmente tiene para incorporarse en forma 
ventajosa en el concierto de la globalización. Esta investigación ha sido 
estructurada en cinco capítulos. 
 
En el primer capítulo, se analiza la historia de la economía agrícola 
ecuatoriana, los enfoques comúnmente utilizados para el análisis de la 
competitividad y la oferta exportable en las últimas décadas. 
Adicionalmente se aborda una visión general de la evolución y la 
influencia de los productos agrícolas sobre el Producto Interno Bruto 
(PIB), los usos potenciales del suelo y el cambio estructural de las 
exportaciones ecuatorianas. Se han considerado estos subtemas con el 
propósito de proporcionar un marco teórico adecuado que permita 
analizar de forma objetiva los capítulos posteriores. 
 
En el segundo capítulo, se analiza el comportamiento de las 
exportaciones de productos agrícolas desde la perspectiva de las ventajas 
comparativas, el tipo de cultivos que se han desarrollado a lo largo de la 
historia de nuestro país (tradicionales); aquellos cultivos que se han 
incorporado a la producción nacional (no tradicionales); sus necesidades 
de clima, suelo, problemas que enfrenta el productor, etc. Y la adaptación 
de ellos a diferentes áreas de la Costa, Sierra y Oriente. 
 
El tercer capítulo, pretende dar una visión detallada de la agroindustria en 
los diferentes cultivos, especialmente viendo a la industrialización como 
medio de usar en forma adecuada excedentes de producción, como es el 
caso del banano, el café, cacao, frutas y hortalizas.  Los diferentes 
subproductos que se obtienen de ellos y las posibilidades de introducción 
a nuevos mercados como productos industrializados. 
 
Un cuarto capítulo reúne algunos criterios respecto al sistema de 
educación y su importancia como base para alcanzar la competitividad. 
Se analiza la difícil tarea de lo que constituye el profesional del agro, su 
formación, el cambio de la institucionalidad agropecuaria, el perfil de los 
profesionales que deben buscar las universidades, todo esto 
considerando que la educación es la parte vital del desarrollo de los 
pueblos y que a través de ella se ha logrado el avance tecnológico de las 
sociedades. 
 
Finalmente, se dará en el capítulo cinco, conclusiones y recomendaciones 
que permitan alcanzar el principal objetivo planteado para el desarrollo de 
esta tesis: 
 
Identificar las ventajas comparativas y competitivas con las que el 
Ecuador se proyecta al mediano y largo plazo, dentro de un modelo 
económico de incremento de exportaciones, aprovechando de esta forma 
las condiciones del nuevo orden mundial en el contexto de la 
globalización. 
 
El presente trabajo trata de señalar los elementos a juicio del autor que, 
permitan observar a la agroindustria como un medio de incorporación de 
valor agregado, y analizar la importancia de los sistemas de educación 
superior en la consecución de profesionales capaces de generar y 
transferir tecnología apropiada para el desarrollo eficiente de la 
agricultura. 
CAPITULO 1 
ANTECEDENTES BASICOS DEL SECTOR AGRICOLA 
1.1. Generalidades  
Fundamentalmente el clima y el suelo son los factores más favorables rollo 
de la agricultura en el Ecuador, por las características de ubicación 
geográfica, en la línea ecuatorial, la cordillera de los Andes, la situación de la 
corriente de Humboldt y de la Corriente del Niño que es ventajosa que es 
usualmente, nos ha dado la ventaja de tener una serie de microclimas que 
nos permite producir aquello que puede hacérselo en cualquier parte del 
mundo. 
Sin embargo de estar bastante al Sur y en el Océano Pacífico, en este 
momento también encontramos que esta localización es positiva, Asia, es el 
continente que sigue siendo dinámico en su crecimiento económico, por lo 
que podemos a través del Pacífico exportar nuestros productos al Asia, sin 
descuidar las ventajas comparativas y competitivas que el Ecuador 
Continente Americano. 
El problema que mas limita la producción, es la baja productividad, que 
depende de varios factores; en primer lugar, la falta de infraestructura, ya 
que en el campo  no existen los caminos para entrar o salir de los lugares de 
la producción ni existen los canales que controlen y conduzcan el agua de 
riego lo que influye negativamente en la productividad y por lo tanto en los s 
costos de producción; en segundo lugar se encuentran los servicios 
públicos, que en general son caros y malos, o en el caso del campo son 
inexistentes. Un ejemplo de lo indicado, se lo encuentra en la floricultura que 
ha tenido que suplir la falta de telecomunicaciones con radio y teléfonos 
celulares, la poca confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, se ha 
tenido que solucionar con generadores, la falta de agua potable es sustituida 
por plantas de tratamiento y la falta de agua de riego con reservorios. Todo 
esto ha significado un incremento en los Costos de producción lo cual 
reduce a capacidad de competitividad. 
 
En tercer lugar, tenemos el bajo nivel educativo de la población rural, esto se 
debe a que los diferentes órganos gubernamentales, no se han preocupado 
de impulsar y desarrollar proyectos de educación rural que repercutan en 
aumentar los bajos niveles de escolaridad que al momento se tienen en el 
país. 
 
Si analizamos cuatro factores fundamentales, infraestructura, servicios, 
educación, y adicionalmente salud, encontramos las razones de los bajos 
niveles de productividad en el agro, pues podemos concluir que no se debe a 
las características del suelo ni clima, pues como ya se analizó, Ecuador es 
uno de los países más privilegiados en este sentido. 
 
El Ecuador ha sido considerado eminentemente agrícola, por lo cual la de 
sus potencialidades es el suelo, dentro del mundo globalizado, esta ventaja 
comparativa debe ser impregnada con factores que le den competitividad de 
modo que le permitan actuar de manera eficiente en el Contexto del 
Comercio Internacional. Por tanto este tema ha sido destinado a identificar y 
cuantificar las áreas cultivadas y sus principales productos en el país. 
El área total utilizada para la producción agrícola, esto es el área cosechada 
más los pastizales, ha continuado creciendo paulatinamente. El aumento ha 
sido de 9,5 millones de hectáreas en 1994 a 10.4 millones hectáreas en 
1998. La tasa promedio anual de incremento fue del 1,2% tanto para áreas 
de cultivo como para pastizales. 
 
Parte del aumento de áreas cosechadas se debe aparentemente al 
incremento del doble cultivo, sobre todo en la Costa. Aunque algo de 
tierra adicional, en general marginal, se puede poner en producción o 
reconvertir pastizales a cultivos, la mayoría de la mejor tierra ya está en 
producción y el país no puede depender de la expansión del área de 
cultivo para proveer los incrementos necesarios para cubrir una mayor 
demanda de alimento, debido al probable aumento de la población y de 
sus ingresos en las siguientes décadas. En el Gráfico 1 se ve la 
distribución de hectáreas y porcentajes de uso de la tierra en 1994 por 
región y para nación. En el país el 7,3 % de la tierra se utiliza para 
cultivos anuales, 6,0 % para cultivos perennes y el 13,4 % para 
pastizales, Estos datos incluye al Oriente que contiene 46,7 % del 
territorio nacional, pero solamente 9,2% de la tierra es utilizada en 
producción agrícola. La Sierra tiene el 38,6 % en uso agrícola y la Costa 
el 46,8 %. Casi dos tercios de la tierra agrícola del Oriente está en 
pastizales, mientras que en la Sierra el 42 % y en la Costa el 51 %. 
 
Gráfico N° 1.- Distribución de cultivos en el país, en miles de hectáreas para  




Las hectáreas cultivadas en la Costa y en la Sierra excedieron la cantidad de 
tierra óptima de esas regiones. Como los datos más recientes indican que el 
área cosechada ha crecido, esto implica que se están utilizando más 
hectáreas de tierra marginal, esto es tierra menos apta para la producción 
intensiva. Es importante indicar que el Dr. Southgate1 (1990) manifiesta que " 
la producción sustentable en una área adicional de 1300000 hectáreas en la 
Sierra y la Costa es posible cuando sean puestas en práctica las medidas 
para combatir los serios problemas de erosión y drenaje". 
 
En la figura 1, se detalla la distribución del uso de la tierra para los 
principales cultivos en el país, lo que nos da una idea de como se distribuyen 
los diferentes cultivos dentro de las regiones naturales. 
 
En ésta podemos observar claramente como se han distribuido los cultivos 
en especial de banano, café y cacao a lo largo de toda la costa ecuatoriana, 
en especial para banano en las provincias del Oro, Los Ríos, Manabí, 
Pichincha, de igual forma para el café encontramos que se extiende en las 
provincias de Manabí, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Pichincha y 
Loja. Por otra parte el cacao considerado uno de los mejores del mundo y 
conocido como la " Pepa de Oro" es cultivado principalmente en los Ríos, 
Guayas, Manabí y el Oro; en estas provincias también se encuentra cultivos 
de pasto con fines ganaderos. Se observa además una amplia zona con 
cultivo de arroz que corresponde a las provincias de Manabí, Los Ríos y 
Guayas. 
                                                 
1
 ' Whitaker Morris D. y Greene Duty (1989) "Diagnóstico del Sector Agropecuario Ecuatoriano" 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Oficina de Desarrollo Rural y 
Agropecuario. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario # 518-0051. Quito- Ecuador. Pág. 6-
12. 
 
Otro tipo de cultivos que se adaptan más bien al clima del callejón 
interandino y que se encuentran señalados en la figura son: maíz, trigo, 
cebada, papa y pastizales, ubicados en especial en las provincias de 
Imbabura, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, 
Cañar, Loja, y Bolívar, en las zonas de Esmeraldas, y en la mayoría de las 
Provincias del oriente encontramos pastizales, vegetación natural y cultivos 
de ciclo corto, es decir aquellos que son susceptibles de cosechar cada seis 
meses o menos a través de una nueva siembra de plantas. 
 
En ciertos sectores de Guayas, Manabí y el Oriente se encuentra ocupada 
por vegetación natural. 
 
Estos son los llamados cultivos extensivos, que en general se ubican !n las 
regiones que he mencionado por sus características propias de clima y 
suelo, pero también existen los cultivos de tipo intensivo, que por su menor 
extensión no son susceptibles de mirarlos en la figura, pero podemos 
mencionar que en los últimos años han tenido auge en especial al sector 
exportador como es el caso de flores, hortalizas y frutas exóticas que se 
producen con buenos resultados en las diferentes Provincias del Ecuador, y 
que las analizaremos más adelante. 
En breves palabras, estos son los principales rasgos que identifican a 
Ecuador como un país agrícola, pues la diversidad de productos que se 
pueden cultivar es tan extensa, que hace que Ecuador sobresalga por estas 
ventajas comparativas, que sin lugar a duda bien aprovechadas podrían 







1.2. Análisis de la economía, competitividad y oferta exportable agrícola 
en el Ecuador durante las dos últimas décadas. 
1.2.1. La economía y el sector agrícola en las últimas décadas2. 
En el Ecuador, el crecimiento agrícola y el desarrollo económico han estado 
restringidos durante todo el siglo XX, debido a las políticas macro 
económicas y sectoriales impuestas al sector. Las principales distorsiones de 
las políticas macro económicas que gravaron a la agricultura, en las últimas 
tres décadas incluyen: 
 
• Tasas de cambio real sobre valoradas 
• Conjunto de barreras arancelarias y no arancelarias que han protegido 
enormemente a la industria doméstica 
• Créditos subsidiados y exoneraciones tributarias para el sector industrial. 
En décadas pasadas, las principales políticas sectoriales3 directas que 
discriminaron a la agricultura, fueron: 
• Impuestos a las explotaciones agrícolas. 
• Establecimiento de precios máximos al consumidor 
• Intervenciones estatales en la comercialización. 
 
El efecto neto de estas políticas directas, en la matriz de la política macro 
económica ha dado como resultado la reducción de los incentivos para la 
agricultura durante casi todo este siglo. 
 
                                                 
2
 Whiiaker Moizis D. y Greene Duty (Mayo 1989) "Diagnóstico del Sector 
Agropecuario Ecuatoriano" Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
internacional. Oficina de Desarrollo Rural y Agropecuario. Proyecto de 
Reoiientación del Sector Agropecuario # 518-0051. Quito- Ecuador. Pá& 45-50. 
3
 Idem 
En el mercado internacional, después de la II Guerra Mundial, se dio un 
crecimiento en la demanda de productos industriales, en tanto existía una 
gran oferta de productos básicos, lo que resultó en la caída de los precios 
relativos de los productos primarios, y el deterioro en los términos de 
intercambio para la mayoría de países en desarrollo. 
 
Ante esta tendencia mundial, Ecuador adoptó la industrialización para 
sustituir  importaciones como un modelo de desarrollo económico, a fines de 
la de 1950, ya que se considero al sector industrial como la base de un 
rápido crecimiento económico, mientras tanto se disminuyó la importancia de 
la agricultura en la economía del país. 
 
Estos antecedentes hacen pensar, que la actividad agrícola ha sido 
restringida a lo largo de la historia en su desarrollo; Ecuador considerado un 
país eminentemente agrícola por sus cualidades de ubicación geográfica que 
le confieren un clima muy apropiado para esta actividad, no ha dar la 
importancia adecuada al desarrollo de las ventajas comparativas pues sus 
gobernantes han dictado políticas que han limitado a este sector.  
 
Sin embargo de todos estos factores, los primeros sesenta años de este país 
dependió principalmente de las exportaciones de tres productos agrícolas 
básicos: cacao, café y banano. Siendo los impuestos sobre las exportaciones 
de estos productos la principal fuente de ingresos gubernamentales durante 
este período. A través de estos productos primarios se van incorporando 
durante las últimas décadas, Ecuador ha interesante participación en los 
mercados mundiales, esta presencia agroexportadora, básicamente 
desarrollada a través de las comparativas de las cuales ha dispuesto el país 
a lo largo de la historia ha sido  menoscabada por la presencia de factores 
externos como, precios bajos, exceso de oferta y otros, que no han permitido 
el desarrollo de la economía a través de la explotación de estos productos; 
por tanto el sector debe incursionar en nuevos conceptos que le permitan 
una efectiva permanencia en los mercados internacionales; uno de ellos es la 
productividad; ya que el mejorar la economía del país, depende de la 
capacidad que tengan las unidades económicas de alcanzar altos niveles de 
productividad, mantenerlos e  incrementarlos a través del tiempo. 
 
Es importante observar el comportamiento de las exportaciones en las dos 
últimas décadas, (Gráfico N° 2), durante los 80, se sufrió un periodo de 
recesión o estancamiento, se caracteriza por una serie de crisis económicas, 
dirigidas por problemas de austeridad y de ajustes estructurales, la creciente 
deuda externa y los grandes déficits fiscales, factores climáticos y físicos, 
incluyendo las severas lluvias causadas por el fenómeno Del Niño en 1983, 
la caída de los precios  internacionales del petróleo en 1986, la destrucción, 
del oleoducto durante el terremoto de 1987, la sequía en la Sierra durante el 
período agrícola 1987-88 son causas que contribuyeron a empeorar los 
problemas económicos de esta década. 
 
La economía en los ochenta, estaba siendo orientada hacia la producción 
interna, sacrificando las oportunidades para un desarrollo y un crecimiento 
más acelerado. En ésta década las exportaciones se detuvieron e inclusive 
en términos reales  disminuyeron, constituyéndose este período en una 
década perdida no solo para la economía en general, sino particularmente 
para la actividad de la exportación. En esta etapa el Ecuador al igual que 
algunos países de la región se encontraba  travesando una aguda crisis 
reflejada en fuerte contracción de la economía, el PIB cae en un 6% en 1987, 
un déficit del 12 % del PIB en cuenta corriente para el mismo año y un 
importante fiscal del sector público que alcanzó el 9,5% del PIB. 
 
Con estos antecedentes, el gobierno tomó reformas tendientes a la 
estabilización de la economía, al igual que jugo un papel más preponderante  
en la regulación en ciertas áreas, con estas políticas, la economía mostró 
señales de recuperación, y para el año de 1989 la economía creció en 
apenas 0,3 %, para luego recuperarse en los años siguientes. 
Gráfico N°2 Comportamiento de las exportaciones durante las dos últimas 









Un paleativo, en la década de los 80, fue que durante estos años la 
exportación de camarón se multiplicó seis veces y la venta de petróleo crudo 
alcanzó valores bastante altos, convirtiéndose estos dos rubros en los pilares 
que sostuvieron una mayor caída de las exportaciones totales. 
 
Para la década de los 90, en el campo comercial se destaca la introducción 
de la Ley de la Maquila, la Ley de las Zonas Francas en 1991, la 




                                                 
4
 Banco Central Del Ecuador. Estadísticas noviembre de 1999 
disposiciones que restringen al sector exportador mediante la Ley de 
Facilitación de Exportaciones y de Transporte Acuático (1992). Además la 
reactivación del Acuerdo de Cartagena, permitió la reducción de barreras al 
Comercio y la simplificación del sistema arancelario. 
Por tanto las exportaciones experimentaron un cambio sustancial que se 
expresa, entre otras características, por la importancia cada vez mayor de las 
exportaciones privadas5 frente a las estatales de petróleo y derivados, que 
por largo tiempo fueron mayoritarias. También se debe señalar que estos 
cambios significativos del Comercio Exterior ecuatoriano han sido posible 
gracias a la producción acelerada de productos no tradicionales y la mayor 
diversificación de productos y mercados. 
 
Entre 1992 y 1993, se reinicia el crecimiento exportador, como se observa en 
el Cuadro N°1, en esta etapa, las exportaciones privadas son las que 
comandan el total de exportaciones, especialmente en lo referido a productos 
primarios de origen agrícola, se observa un crecimiento constante, así, el 
banano y plátano entre 1992 y 1998 se incrementan en forma significativa, 
de igual forma se produce un aumento importante en café en 1994, y los 
valores en miles de dólares por exportación de flores naturales se incrementó 











                                                 
5
 Exportaciones privadas aquellas que no incluyen al petróleo ni a sus derivados 
 
Cuadro N°1 Exportaciones en miles de dólares FOB de los principales 





Es importante tener en cuenta el tema relacionado a la diversificación de 
los mercados, ya que se detecta que por varias décadas Estados Unidos 
ha el país que ha concentrado la mayoría de las exportaciones 
nacionales, embargo esto ha cambiado, dando paso a la diversificación. 
Para 1996 los variaron en forma notable, y las exportaciones 
extracontinentales habían duplicado en términos porcentuales, y más que 
triplicado en valores.  
En el cuadro N° 2 observamos que Estados Unidos ya no es el principal 
mercado para las exportaciones privadas ecuatorianas, y que aparecen 
nuevos mercados con una participación importante, básicamente Europa, 
por lo que se puede  concluir que Estados Unidos ha dejado de ser el 
"mercado natural de  Ecuador. 
                                                 
6
 CENTRAL DEL ECUADOR. INFORMACION ESTADISTICA. MENSUAL N°1773. 30 de 1999. 
 
 
Esto nos permite pensar que existen en el mercado mundial "nichos” para 
nuestros productos, que aun no han sido explorados en el resto de América, 
Asia y Europa. 
 
Cuadro N°2. Destino de las exportaciones privadas7 
País! Región 1990%) 1996 (%) 
Estados Unidos 60 32 




Asia 4 8 
Otros 3 2 
Total 100 100 
 
Fuente: Competitividad Internacional y 
Exportaciones Elaboración: Esteban Vega 
Las exportaciones hacia Estados Unidos, en productos agrícolas variaron en 
los siguientes porcentajes: banano de 59 a 24 %, flores de 87 a 70 %. Las 
exportaciones no tradicionales entre los que se encuentran flores naturales y 
jugos de frutas, hacia América del Norte bajaron de 38 a 18%. En relación a 
café y cacao se han mantenido con porcentajes de 51 % y 61 % 
respectivamente. 
 
1.2.2. El cambio estructural del modelo económico Ecuatoriano 
El modelo de desarrollo que implicaba sustitución de importaciones y 
alimentaría adoptado por países como Ecuador, se caracterizó otros rasgos, 
por un marcado intervencionismo estatal y el aislamiento de las economías 
nacionales de los mercados mundiales. En lugar de este modelo emerge una 
nueva propuesta que se sustenta en la apertura de las economías expuestas 
a la dinámica de los mercados regionales e internacionales, y una reducción 
                                                 
7
 Vega Esteban. Competitividad Internacional y Exportaciones. Seminario 
Internacional Organizado por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES) 
1997. 
 
del aparato estatal, lo cual conlleva la necesidad de una mayor participación 
del sector privado en actividades que antes eran desarrolladas 
exclusivamente por el sector público. Por tanto el gran protagonista de los 
cambios estructurales, es el empresario privado, que se ha convertido en el 
eje del crecimiento de las exportaciones. Esto implica que diferentes sectores 
a través de sus empresas privadas expresen sus ventajas comparativas y 
competitivas8. 
 
Otro cambio estructural muy importante, es la incidencia cada vez menor del 
petróleo crudo y derivados en el comercio exterior, por lo que Ecuador ha 
entrado en una etapa de transición a una economía menos petrolera, lo cual 
exige desarrollar sectores con amplias ventajas comparativas para competir 
eficientemente en los mercados externos. 
 
En este contexto el sector agropecuario, desempeña un papel esencial en la 
dinamización de las economías, principalmente a través de la promoción de 
las   
exportaciones, generación de empleos y ahorro en divisas debido a la 
disminución en los niveles de importaciones. 
Con este nuevo modelo de desarrollo 'orientado hacia afuera', se hace cada 
vez más evidente la urgencia de abandonar la visión tradicional de 
"agricultura primaria". Los nuevos énfasis que van apareciendo presentan 
características muy diferentes a las que primaron anteriormente. En el 
Cuadro Cuadro N° 3 se resumen algunos de estos elementos que van 
surgiendo y se contraponen con los de la 'concepción tradicional9l" 
                                                 
8
 Larios, Fernando; Otero, Manuel. Nuevo Contexto Mundial y Reformas 
Institucionales en la Agricultura de América Latina y el Caribe Marzo 1999. Editorial 
Grafic ASPA. Pág. 151-152 
 
9
 De las Casas, Lizardo; Trejos, Rafael; Cáseres, Ricardo. Modernización de la 
Institucionalidad de la Agricultura y el Medio Ambiente. Diciembre 1997 San José de 
Costa Rica. IICA. Pág. 45-49 
Cuadro No. 3 Viejos y nuevos énfasis estructurales en relación con las 
políticas para la 
agricultura10
                                                 
10
 De las Casas, Lizardo; Tejos, Rafael; Cáseres, Ricardo. Modernización de la Institucionalidad de la 
Agricultura y el Medio Ambiente. Diciembre 1997 San Jose de Costa Rica. IICA. Pág. 56-58. 
  
 
También se afecta la forma en que se conciben el manejo y la 
administración de las empresas de la agricultura. En efecto se abandona un 
enfoque de oferta (Qué producir), para centrarse en la demanda: Quienes 
son los clientes?. Donde están? Qué tipo de productos demandan y con que 
características?. Cuáles son los factores relevantes para operar con éxito en 
este nuevo entorno?, etc. Algunos de estos cuestionamientos se resumen en 
el Cuadro N°4. 
 
Cuadro N° 4.- Viejos y nuevos énfasis estructurales en la administración de 
las fincas y agro negocios11  
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 De las Casas, Lizardo; Trejos, Rafael; Cáceres, Ricardo. Modernización de la institucionalidad de 












 En los Cuadros N°3 y N°4, observamos aspectos de gran importancia, que 
están cambiando el viejo esquema hacia una visión renovada de la 
agricultura a través de la cual se espera modificar las estructuras pasadas, y 
dar lugar a un nuevo ordenamiento que permita superar los problemas que 
aquejan a sector importante en el desarrollo económico del país. 
 
1.2.3. Competitividad 
La competitividad, la podemos definir como un proceso integral, de carácter 
estructural, y sistemático, de naturaleza muy dinámica, que se manifiesta en 
la capacidad que tiene el aparato productivo del país para captar, mantener, 
e incrementar mercados nacionales, subregionales, internacionales y 
globales; y sobre esa base elevar el nivel de vida y el grado bienestar, de 
nuestra sociedad en su conjunto12. 
 
Este proceso integral que descansa en la capacidad del sector productivo y 
sus instituciones, requiere una clara definición de parte del Estado a su 
estrategia, sus normas, concertación, y apoyo. En lo referente al sector 
agropecuario vemos que las nuevas realidades del comercio , exigirán de 
los países en desarrollo la definición de al menos dos objetivos en sus 
políticas agropecuarias: 
 
a) Alcanzar o afianzar un autoabastecimiento satisfactorio en las principales    
líneas productivas de consumo masivo.  
 
b) Lograr rápidamente competitividad agroexportadora en los segmentos de 
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demanda que se presentan en los mercados desarrollados, debido a la 
parcial y progresiva desincentivación agropecuaria. 
 
Sin embargo, es claro que la competitividad no quedará garantizada 
solamente porque mejoren las condiciones de acceso de nuestros productos 
hacia países desarrollados, sino más bien es evidente que el Ecuador 
enfrenta el difícil reto de insertarse plenamente en el contexto internacional; 
la globalización económica no admite postergaciones, por tanto el país 
deberá poner en práctica una serie de medidas de política, que posibiliten 
ganancias persistentes de productividad y eficiencia, en el marco de lo que 
en algunos círculos se conoce como la necesidad de impulsar una 
“competitividad sistémica”13. 
Por tanto, la dirigencia nacional debe estar consciente que la expansión 
futura de las exportaciones, dependerá en buena medida de la manera, en la 
que el Ecuador solucione los llamados 'Factores de Competitividad' que 
están ligados a la estabilidad política y económica, la existencia de 
infraestructura básica eficiente, y el funcionamiento adecuado de una serie 
de variables institucionales y sociales que harán del país un lugar atractivo y 
seguro para la inversión extranjera y nacional. 
 
Las ventajas en el comercio internacional que provienen predominantemente 
de las fuentes 'tradicionales' perdieron capacidad de generar, circular y 
capturar valor, ya que se prevee una evolución de los mercados alimentarios, 
en los que cada vez se transarán menos productos básicos sin procesar 
(comodities), en favor de productos con mayor nivel de procesamiento e 
incorporación de valor, proceso que significará la diferenciación de calidad de 
presentación, y un creciente uso de productos con marca, es decir en favor 
de las ventajas “creadas'” (competitivas), estas son elaboradas a partir de 
innovaciones que se generalizan mediante combinaciones y 
recombinaciones variadas, estas ventajas “creadas” no sustituyen por 
completo a las anteriores, sino que las someten a un reordenamiento de las 
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inversiones, las producciones, las gestiones, y las demandas en el 
crecimiento y en el desarrollo. 
 
El trabajo que se realice para alcanzar competitividad agrícola, se debe 
basar en las dotaciones especiales que dispone el país, esto es: clima, 
ubicación, fuerza laboral trabajadora y creativa, y abundancia de recursos 
naturales (ventajas comparativas). Estas ventajas comparativas deben 
constituirse en el vehículo que permita proyectarnos hacia afuera en todo 
sentido, combinando con una creciente apertura hacia el resto del mundo. 
Factor importante de la competitividad, constituye la productividad, y su 
efecto sobre los costos, estos aspectos se convierten en condiciones 
necesarias para incrementar las exportaciones, a mas de ello se debe 
incorporar un alto valor agregado a los productos agrícolas primarios, para 
una efectiva participación en los mercados internacionales. La competencia 
en los mercados internacionales conformado por competidores globales, 
está transformando las relaciones económicas, creando nuevas fronteras 
donde solo los más fuertes y capaces, valga decir los más competitivos, 
pueden triunfar. 
De lo mencionado se puede concluir, que las empresas deben ser 
productivas y además competitivas, ya que lo uno no implica 
necesariamente lo otro, procurando que la consecución de estos dos 
factores estar dados a través de políticas a largo plazo. 
En el sector agrícola, es importante la capacitación profesional, gerencial y 
de la mano de obra, a través de lo cual se inducirá a la sociedad ha explotar 
nuevas oportunidades y formas de producción. 
1.2.4. La oferta exportable agrícola en el Ecuador durante las últimas 
décadas14  
Es interesante destacar que existe una correlación importante entre el 
desempeño de la agricultura y el de la economía como un todo, su 
importancia radica desde el punto de vista del monto de divisas generadas, 
contribución al PIB y la generación de empleo. Básicamente en relación a 
productos agrícolas que Ecuador exporta tenemos los productos 
tradicionales y los no tradicionales. 
 
a) Productos tradicionales: Los principales productos tradicionales de 
exportación incluyen al banano, café, cacao, abacá, estos cuatro 
cultivos casi un cuarto del total de las exportaciones del país. Con 
excepción del cacao y el café cuyas exportaciones han fluctuado y 
su tendencia general en la última década ha sido hacia la baja por 
causas de enfermedades en los cultivos y falta de tecnología 
apropiada para superar los problemas. En el caso del café las 
exportaciones tuvieron valores altos en 1994 debido a los 
convenientes precios internacionales, en este caso que los datos de 
producción y rendimiento indican una respuesta a la subida del 
precio pero no en sí al área cosechada pues más bien estos 
incrementos se debieron a que se realizó una cosecha más completa 
en las plantaciones existentes.  En 1995, juntos, el banano y el 
plátano, representaron casi un cuarto del valor de las exportaciones 
de productos primarios. Su tasa de crecimiento anual durante los 
períodos de 1988 a 1995 estuvo por encima del 13 %, que es la tasa 
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más alta para las exportaciones tradicionales.  
 
Aun cuando no es objeto del presente estudio, se debe indicar que productos 
como el camarón y el pescado son importantes generadores de divisas, y 
están el tiempo suficiente en el mercado de exportación para 
serconsiderados productos tradicionales. El valor de las exportaciones de 
camarón continuaron creciendo a una tasa promedio anual de 8,8 %. La 
producción de camarón se ha visto afectada por enfermedades lo cual es 
especialmente visible durante el año 1999 por los problemas del virus de la 
mancha blanca. 
 
b) Productos no tradicionales.- El valor de varios productos de exportación 
no tradicionales han crecido aceleradamente durante los últimos años 
aunque el total de estos productos es solamente alrededor de 5.6 % del total 
de los productos primarios. Entre los productos más relevantes rosas, 
mangos, bróculi y flores de verano, es importante señalar que el caso de 
flores naturales. Entre las diversas especies de rosas que Ecuador exporta 
tenemos: Rosas, gypsophilia, Claveles, ponpones y otros entre los que 
encontramos las flores de verano y follaje; el total obtenido en miles de 
dólares FOB por el rubro flores ha tenido un incremento sustancial de 
30.604,27 para 1995 a 177.045,43 para 1999. Expoflores15 proyecta que 
para el año 2000 se exportará 194.750,55 miles de dólares FOB, lo cual 
pone de manifiesto la importancia que ha adquirido este sector importante de 
la agricultura de exportación. 
 
El incremento de exportaciones no tradicionales también ha incluido a frutas 
y hortalizas. Mangos melones y piñas se cuentan entre las frutas tropicales 
que han estado aumentando en importancia como productos de exportación. 
También se exportan frutillas, limones y aguacates. La exportación de 
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hortalizas frescas y congeladas incluye cantidades significativas, también se 
exportó habas verdes y harina de yuca. 
 
En el cuadro N°5 se observa el total en miles de dólares FOB, exportados 
en relación a los productos tradicionales y no tradicionales, de lo cual se 
puede determinar que en relación ha los productos no tradicionales ha 
 
Existido un incremento sustancial en lo que corresponde a la década de los 
90, pasando de 185.095 en 1990 a 1.102.985 en 1998. Los productos 
excepto tradicionales (excepto el petróleo y sus derivados), también se han 
ido incrementando en especial en los años 1996 y 1997. 
Cuadro No. 5.- Total exportaciones en miles de dólares FOB de productos 
tradicionales y no tradicionales, excepto petróleo y sus derivados.  
 
AÑO TOTAL TRADICIONAL TOTAL NO 
TRADICIONAL 
 
90 1.119.654 186.095 
 
91 1.480.817 218.476 
92 1.438.431 317.769 
 
93 1.293.397 515.565 
94 1.847.843 690.013 
 
95 1.996.021 854.749 
96 2.012.433 1.111.543 
97 2.565.201 1.141.897 
 
98 1.070.129 1.102.985 
99* 1.563.574 886.227 
 
*El año 1999 de enero a octubre 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Banco Central del Ecuador 
 
A más de la oferta exportable que se ha descrito, es importante señalar que 
Ecuador podría impulsar otros productos para la exportación como arroz, 
maíz, cebada, algunos aceites, plantas ornamentales, maracuyá, etc. 
 
 
1.3. Influencia De Los Productos Agrícolas En El PIB"16 
Cuadro N°6 : Producto Interno Bruto  1994-1999.  
 
Producto Interno Bruto constituye un indicador básico que representa el de 
los bienes y servicios de uso final producido por el país durante un período 
determinado. 
De 1990 a 1997 el promedio de crecimiento en términos reales al año 
1975=100 fue de 3.2. El sector agropecuario jugó un rol fundamental en la 
economía ecuatoriana contribuyendo sobre el 17% en términos reales, con 
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tasa de crecimiento promedio anual de 3.5 por ciento, lo cual le ubica los 
primeros sectores económicos que con mayor proporción contribuye al PIB 
para 1998 el Banco Central estimó un crecimiento del 0.4% por ciento este 
sector. 
Para la construcción electricidad, gas, y agua que representando los 









Se puede inferir que el rubro de participación de (Cuadro 7) agricultura, caza, 
silvicultura y pesca al PIB, durante los nueve primeros años de la década de 
los noventa, ha sido uno de los aportes más constantes e importantes, con 
una variación menor a 0.9 %, y en el año 1999 se incrementa este aporte en 
1.9% respecto a los años anteriores; es de relevante significación este 
incremento, teniendo en cuenta que en el resto de actividades se produjo  un 
estancamiento e incluso una disminución respecto a su participación en el 
PIB. Así petróleos y minas se ha mantenido durante estos años con un 
aporte promedio de 13.2%; la industria manufacturera con un promedio de 
15.3%; comercio y hoteles con un promedio anual de 14.5%. 
Observamos que en la década de los 90 (Cuadro 8) los productos 
tradicionales  Banano, café y cacao, participaron con el 14.8%; otras 
producciones agrícolas con un promedio de participación de 
30.6%.silvicultura, tala, y corta con promedio de 6.3%; Pesca y caza con 
17.2%.  
 
La importancia de que estos valores es que se han mantenido e 
incrementado como se observó en el cuadro N°7, y radica en que a pesar la 
difícil situación económica que ha atravesado el país durante ésta década y 
en especial entre 1998 y 1999, que conjuntamente con problemas como fue 
la comercialización del banano, la mancha blanca en camarón; no han 



























PRODUCTOS AGRÍCOLAS, DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LAS VENTAJAS COMPARATIVAS. 
El Ecuador gracias a su posición geográfica, tiene una gran variedad de 
dimas o microclimas caracterizados por la ausencia de cambios estacionales 
propios de las zonas templadas. Existen períodos de lluvias llamados 
inviernos y períodos de sequía llamados veranos; con tres regiones naturales 
bien definidas, de acuerdo a las que se adaptan diferentes cultivos ya sea 
por la altitud, temperatura o pluviosidad. 
 
a) En la Costa17 
En la costa se definen claramente dos subregiones, las que están 
influenciadas por la corriente fría de Humboldt.  La primera, del sector 
suroccidental, que recibe directamente la influencia de la corriente, en la que 
se destacan la península de Sta. Elena y parte de la Costa de Manabí, la 
cual es cálida fresca y seca, con una temperatura media de 23°C y escasas 
lluvias, que están entre los 300 mm. La segunda zona que está libre de este 
influjo, con dime cálido ardiente y húmedo cuyas temperaturas oscilan entre 
21 y 26° C, con un marcado período de lluvias que sobrepasan los 1000 mm. 
Llegando hasta los 3300 mm, como ocurre en Bucay, al pie de la cordillera 
Occidental. 
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Estas características climáticas determinan formas de vida totalmente 
diversas en estas subregiones. En la primera el hombre vivía ante todo de la 
pesca y el comercio, ya que su mayor problema fue conseguir agua dulce, lo 
que era la limitante más importante para desarrollar actividades agrícolas y 
pecuarias en este sector. Se debe anotar que esta región tiene tal potencial 
agrícola, que cuando se logre desarrollarlo al 100% constituirá una fuente 
insospechada de producción agrícola para la exportación. 
 
Así vemos, que el trasvase a Santa Elena ha dado nueva vida a la península 
al irrigar 32000 hectáreas de tierras potencialmente agrícolas, en donde 
existen cultivos, de legumbres y hortalizas, tanto al aire libre como 
invernaderos y plantaciones de frutales para la exportación y consumo local, 
se pueden encontrar cultivos como tomate, cebolla, pimiento, pepino, melón, 
sandía y plantaciones de mango, limón, uva, cacao, papaya, guanábana, etc. 
 
Como se mencionó, el trasvase tiene la capacidad para irrigar 32000 
hectáreas de tierras potencialmente agrícolas, de las cuales solo se están 
cultivando 50000 ha.  
 
La segunda región es de una riqueza excepcional, tanto agrícola como allí 
están las tierras del arroz, la caña de azúcar, cacao, café, banano, frutas 
tropicales, piña, mangos, cítricos y ricos bosques con recursos madereros y 
otros productos como tagua, paja toquilla. Además existen ríos navegables 
constituyéndose la mejor vía de comunicación para la gente del sector. 
Cuando las lluvias son excesivas se producen problemas de inundación lo 







b) La Sierra18 
El factor determinante de la variedad de limas es la altitud; tanto es así que 
se encuentran diferenciados los pisos climáticos, es importante mencionar 
que existe una relación entre la altitud de un lugar y su temperatura media. 
 
Por otro lado las lluvias en el callejón Interandino disminuyen en los valles 
bajos, y en los encañonados profundos por donde corren los ríos que 
recogen las aguas que riegan la hoyas, en tanto aumentan en las alturas, 
donde las elevadas montañas desempeñan el papel de verdaderas antenas 
que captan la humedad atmosférica. 
 
Los pisos climáticos, tropical y subtropical presentan caracteres 
semidesérticos debido a la escasez de precipitaciones, cuando existe 
irrigación es posible la actividad agrícola, con cultivos como caña de azúcar, 
cítricos, chirimoyas, aguacates, naranja, mandarina, tomate, etc. Estos 
cultivos prosperan muy bien en los valles y encañonados del río Chota, 
Guayllabamba, Patate, Chimbo, Jubones y Catamayo. 
 
El piso temperado, es en el que ha existido mayor asentamiento humano, y 
se destacan cultivos típicos de la sierra como papa, trigo, cebada, maíz, 
pastizales, y frutas como manzana, pera, fresa, etc. 
 
El piso frío o paramal, es el dominio de los pajonales, en donde se 
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 se han desarrollado gracias al incremento de la producción de ciertos cultivos 
prósperos como flores y explotaciones pecuarias de llamas, ovejas, cabras, 
etc. 
c) El Oriente19 
Se distinguen dos subregiones climáticas, la del alto oriente, constituido por 
el piedemonte andino con una relativa irregularidad orográfica donde las 
precipitaciones son abundantes y las temperaturas muy torridas con un 
promedio de 22°C , estos dimas son propicios para el cultivo del té entre 
otros. 
 
La segunda subregión, es el Bajo oriente, con medias térmicas más elevadas 
con abundante humedad ambiental, en estas regiones se han ido adaptando 
cultivos como banano, palma africana, palmito, achiote, etc. 
Gracias desarrollo de la infraestructura que se ha producido por la 
explotación  hidrocarburífera se ha impulsado también el desarrollo agrícola 
y pecuario. 
 
Una vez que se ha realizado esta breve descripción de lo que para Ecuador  
constituye las áreas potencialmente agrícolas, las mismas que han sido en 
muchos casos subutilizadas por falta de infraestructura, como ve claramente 
evidenciado en el caso de la península de Sta. Elena y alrededores, 
encontramos que Ecuador, país eminentemente agrícola las grandes 
ventajas comparativas que ofrece, puede constituirse sin ninguna duda en el 
granero del mundo, y dependerá de la capacidad que el país se demuestre 
para aprovechar estas ventajas, y convertirlas a través de la 
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incorporación de un alto valor agregado en competitivas, para así participar 
en forma efectiva y eficiente en el mundo de la globalización. 
2.1. El banano 
El banano es originario de la India, su aspecto es arbóreo, y alcanza una 
altura de 4 a 8 metros dependiendo de la variedad, se lo cultiva en climas 
tropicales húmedos. Las principales provincias bananeras son El 
Los Ríos, Manabí, Guayas, Pichincha, Esmeraldas. Entre las 
provincias de Guayas, El Oro y Los Ríos se concentra el 91,5 % de las 
áreas cultivadas. Estas áreas geográficas reúnen las condiciones 
agroecológicas necesarias para el desarrollo del banano. Las principales 
condiciones son:  
 
• Suelos, ricos en materia orgánica; con profundidad de 1.2 a 1.5m. 
• Buenas condiciones de drenaje  
• Ph de 6 a 6.5 
• Suelos planos, para facilitar la tenificación. 
• Temperatura óptima de desarrollo del cultivo entre 18.5 a 35.5 °C 
• Luminosidad adecuada entre 1000 a 2000 horas/luz/año. En Ecuador 
tenemos 15000 horas/luz/año, aproximadamente.  
• Necesidad de agua 1800-2800 mm/año. 
• Evitar el exceso de agua a través de sistemas de drenaje. 
 
En Ecuador se encuentran registros de producción y exportación de banano 
desde 1910, exportando racimos por 2.23 T.M., sin embargo, es post guerra, 
a partir de 1948 que se crean las condiciones externas e internas para 
expandir el área cultivada con banano, y coloca al Ecuador como el primer 
exportador de banano del mundo, situación que alcanza en 195220. 
 
En este año, Ecuador lidera las exportaciones mundiales con la participación 
del 12% del volumen total, el mismo que ha crecido consistentemente, 
involucrando gran parte de la economía del país alrededor de esta 
actividad.21 
 
Por otro lado es difícil encontrar, un caso similar en la historia de la economía 
del banano, como el producido en Ecuador en relación a los efectos 
demográficos y migratorios tan amplios. A raíz de la expansión del cultivo, 
entre 1948 y 1965, el rápido desarrollo de la producción desplazó la frontera 
agrícola de la región, hasta integrar la mayor parte de la superficie, 
actualmente cultivada. Los requerimientos de mano de obra produjeron una 
migración masiva de la sierra a la costa y favorecieron la aparición de 
numerosas ciudades intermedias en la región litoral.22 
 
La producción de banano en el Ecuador, es la actividad económica más 
importante, en el campo social, de ella dependen, más de 200000 empleos 
directos. Igualmente la creación de las industrias cartoneras y plásticas, 
servicios de transporte, servicios financieros, son actividades que se han 
desarrollado al alrededor del crecimiento del banano. 
 
La superficie cultivada de banano en el Ecuador ha experimentado un 
vertiginoso crecimiento, pasando de 80.000 hectáreas en 1982, a 150 000 en 
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TM en 1986 a 3.6 TM en 1996. No obstante los rendimientos han disminuido 
de 33.4 TM/ha a 29.7 TM/ha, según tos últimos datos obtenidos en estos 
mismos años. Es decir la superficie la producción ha crecido como 
consecuencia del incremento de la superficie calculada, más no por el índice 
de productividad, lo cual más bien constituye un retroceso, pues el de uso de 
técnicas ortodoxas han permitido esta situación23. 
 
2.1.1. Ventajas comparativas que tiene el Ecuador en relación con 
otros países en la producción de banano24 
• El Ecuador tiene un dima favorable y extensos terrenos sueltos, dos 
factores difíciles de conciliar en otros lugares del mundo. 
• El clima favorable le permite reducir ciclos de fumigación contra sígatoka 
negra, por ejemplo en Costa Rica se estima que usan 50 ciclos, por tanto 
en Ecuador, se bajan los costos y la fruta tiene mayor consistencia lo 
cual le da mayor resistencia al transporte, además se tiene un mayor 
tiempo para comercializar dado a que la maduración es más tardía. 
• Las zonas bananeras están ubicadas estratégicamente cerca a los 
puertos, un caso evidente se lo observa en la Provincia de el Oro, la que  
produce el 30% del total de producción ecuatoriana, y está cerca a Puerto 
Bolívar, lo cual incide directamente en los costos de transporte y de la 
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• Los grandes volúmenes que se producen permiten llenar los buques con 
una gran facilidad, con lo cual se optimiza el transporte. 
• Las zonas dedicadas al cultivo de banano, se encuentran en la zona 
tórrida, en donde la luminosidad es casi permanente, y al recibir 
directamente los rayos del sol, la fruta adquiere gran dulzor, 
característico del banano ecuatoriano. 
• El país cuenta con una gran cantidad de reservas hídricas, 
indispensables para el cultivo. 
• Un gran porcentaje de las plantaciones está tecnificada y otro tanto 
semitecnificada, en su mayoría se ha pagado la inversión agrícola.  
 
• Se estima que el Ecuador tiene 5000 productores de banano, lo cual 
hace que a través del tiempo se hayan especializado en el cultivo, y 
además se ha capacitado personal para el manejo del mismo.  
 
• Los productores se han capacitando en diferentes áreas, por ejemplo 
sistemas de drenaje, controles sanitarios, fertilizaciones, con el fin de 
ganar competitividad, en los mercados internacionales. 
 
• El bajo uso de agroquímicos ha hecho que la fruta sea apreciada, ya que 
en otros países como Costa Rica se ha encontrado residuos químicos en 
la finta. 
 




Cuadro 9. Exportaciones de Banano y plátano en miles de dólares FOB 




Período Banano y plátano 











1999*  815127 
• Datos preliminares de enero a octubre de 1999 
     Fuente: Banco Central del Ecuador       
Elaboración: Banco Central del Ecuador 
Podemos observar que las exportaciones de banano y plátano en Ecuador 
se han ido incrementando a través del tiempo, por ejemplo en 1997 se 
triplico el valor en miles de dólares FOB respecto a 1990; a pesar de que 
existen ligeras disminuciones, en algunos años, como consecuencia de 
enfermedades fitosanitarias, el Fenómeno de El Niño, entre otras, muchos 
de estos problemas, se han ido superando y se mantiene la condición de 
primer producto agrícola de exportación, que hace importantes aportaciones 
al PIB. 
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abriendo como es el caso de Asia, el cual constituye un gran potencial 
mercantil para Ecuador, al que ya se encuentra exportando la firma Wong. 
 
En el año de 1999 la producción de banano, baja en -8%, a pesar del 
invierno normal en la costa ecuatoriana, el evento de El Niño del año 98 dejo 
secuelas graves en las plantaciones, lo cual contribuiría a que en el año 99 
se disminuyan los rendimientos por hectárea26. 
 
El número de hectáreas afectadas por El Niño fue de 3500 y solo una parte 
ellas podrán ser cosechadas, otro factor que ha incidido negativamente, en la 
producción del banano, ha sido la caída de los precios internacionales de la 
caja, que ha sido causada en el año anterior, especialmente por dos factores, 
la sobreproducción y los problemas económicos en Rusia; lo que ha incidido 
negativamente en los precios internos pagados a los agricultores, trayendo 
como consecuencia graves pérdidas económicas. Los medianos y pequeños 
productores son los más afectados, pues los precios pagados por la caja son 
los bajos en los últimos años, llegando a cotizarse hasta en 1,5 dólares la 
caja, muy por debajo de los precios referenciales establecidos por el 
Ministerio de  Agricultura y Ganadería. 
 
Respecto a este tema se debe recordar la gran polémica que ha causado 
los precios que pagan los exportadores a los productores, pues estos se 
han visto perjudicados debido al valor impuesto por grandes 
exportadoras, sin embargo después de una serie de negociaciones se 
llegó a acordar un precio  referencial de 2,86 dólares la caja, con lo cual 
los productores sienten una mayor seguridad para continuar con la 
producción de la fruta. 
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Al ser el banano, el segundo producto de exportación a nivel nacional, el 
gobierno  través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, debe participar en 
el apoyo a los productores, pues si bien es cierto las condiciones de clima y 
suelo favorecen al país en la producción de esta fruta, no es cierto que el 
agricultor se merece un trato adecuado, que le garantice de alguna forma 
que su trabajo en la agricultura no será aprovechado por élites en donde se 
encuentra concentrado el poder económico e inclusive político. 
Otro problema que ha sufrido la producción de banano es la falta de liquidez 
provocada por el congelamiento de los depósitos, lo cual incidió 
negativamente ya que los agricultores no pudieron acceder a créditos frescos 
que efectuar sus labores culturales y de mantenimiento de las plantaciones 
con recursos propios o recurriendo al chulco. Además las exportadoras no 
adelantaron recursos debido a que también sufrieron los efectos del 
congelamiento de fondos. 
Estos aspectos financieros, no solo han incidido en la producción de banano 
sino en la de todos los productos agrícolas, es imperativo que el gobierno 
comprenda que el sector agrícola es muy sensible a este tipo de decisiones 
drásticas, pues el sector productor no cuenta con los fondos propios 
necesarios como para mantener las plantaciones en forma adecuada, y esto 
repercute directamente en la calidad y cantidad del producto obtenido, por 
tanto incide notablemente en la comercialización, pues dentro del mundo 
globalizado, uno de los factores decisivos es la calidad. Esto explica que las 
labores culturales y el mantenimiento de las plantaciones no hayan sido 
hechas al tiempo ni con la rigurosidad técnica que requiere este cultivo, de tal 
forma que es importante que quienes dirijan los destinos de la Nación estén 
concientes de las consecuencias de sus actuaciones para que en el futuro no 




El Banco Central del Ecuador27 al realizar la encuesta Coyuntura, para el 
sector agropecuario detectó que el 97 % de los encuestados, productores de 
banano, no efectuaron inversiones adicionales, y casi todos estimaron que 
existió un incremento en el 60% en el precio de los fertilizantes y pesticidas, 
constituyéndose este problema, en uno de los factores que está restando 
competitividad a nuestro producto, pues no existe ningún tipo de control para 
las empresas que se encargan de distribuir dichos insumos. Además esta 
encuesta reveló, que el 62% de los productores estaba en una situación mala 
debido a estas dificultades. 
 
 
2.1.2.  Comparación de la producción nacional con la de otros países 
productores28 
La importancia del volumen de producción de Colombia, Costa Rica, y 
Honduras los hace nuestros principales competidores, puesto que, a más 
de tener ventajas geográficas, han logrado desarrollar niveles tecnológicos 
apreciables, haciendo inversiones significativas en la investigación 
científica, que se refleja en la mayor productividad relativa de sus cultivos. 
En 1996 Costa Rica con apenas 26,7 % de la superficie que cultiva 
Ecuador, logró el 50.2% de su producción, Cuadro N°10, lo que significa 
que los rendimientos de Costa Rica duplican los de Ecuador. 
 
En el mismo cuadro, si se realiza un análisis de los que significa la 
producción promedio a lo largo de 10 años, podemos indicar que Ecuador 
tiene un promedio de 31.5 TM/ha de producción, Colombia tiene 32,67% 
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TM/ha., Costa Rica cuenta con 54 TM/ha y Honduras con 44.35TM/ha. en 
estos datos podemos observar fácilmente las diferencias de productividad 
que tenemos en especial con Costa Rica y Honduras, justamente estas 
diferencias están basadas en la falta de inversión en investigación y 
capacitación para el manejo de este cultivo, es decir se requiere mayor 
tecnología. 
Nuestros principales competidores, Colombia, Costa Rica y Honduras juntos 
han mantenido superficies mayores de cultivo de banano hasta 1990 con 
84631 ha, mientras que Costa Rica durante toda la década ha mantenido 
rendimientos siempre superiores, que en 1996 llegan a 55.8 TM/ha/año como 
se analizó en el cuadro 10. Es importante también realizar un análisis 
objetivo respecto a lo que ha significado la tecnificación (Cuadro 11); pues 
para 1996, el Ecuador tenía el 69.3% del cultivo tecnificado, el 18,7% 
semitecnificado y el 12 % no tecnificado, lo semitecnificado y lo no 
tecnificado ha contrarrestado las pocas inversiones que se han realizado en 
el hectareaje hasta hoy está tecnificado, reduciendo de esta manera de 
forma sustancial la productividad que ya se analizó anteriormente, respeto a 
nuestros competidores.  
 
Entre otro país que compite con Ecuador es Filipinas. Su ubicación 
geográfica le  concede gran ventaja para comercializar con Japón, China y 
países del oriente. Sus exportaciones han evolucionado de 855700 TM en 
1986 a 1297700 TM a 1996, sin embargo las transnacionales que desde 
1970 establecieron importantes programas en dicho país se encuentran 
acosadas por el deterioro del clima político de Filipinas y por la creciente 
actividad de las guerrillas. A este proceso político que genera inestabilidad y 
aguda crisis económica, se suma la aparición de nuevas variantes del mal de 
Panamá (Fusarium oxisvorum cubence) que atacan al banano Cavendish 
filipino. Estos factores deben se aprovechados por Ecuador, para 
incrementar exportaciones hacia aquellos mercados que están siendo 


















































2.1.3 Principales falencias del sector bananero en el Ecuador. 
Algunos factores que le restan competitividad al sector bananero, son: 
Investigación.- En Ecuador las actividades de investigación en este cultivo, 
se las considera deficientes: en la asistencia técnica, la intervención estatal 
en ésta área ha sido rutinaria y poco exitosa razón por la cual las haciendas 
más progresistas han optado por contratar servicios técnicos idóneos, 
involucrando en la producción ha capacitados profesionales nacionales o 
extranjeros. El Programa Nacional del Banano ha orientado la asistencia 
técnica integral a los pequeños propietarios y a los productores de 
cooperativas. Sus resultados no son del todo halagadores ya que el 
asesoramiento proporcionado es convencional, no aprovecha las nuevas 
tecnologías generadas en el país y en el exterior, y la falta de recursos 
impide a los pequeños agricultores contratar asesoramiento privado e invertir 
en infraestructura de riego y drenaje, base de cualquier programa de 
tecnificación. 
Crédito.- las principales líneas de crédito para la producción del banano se 
encuentran en el sector privado, sin embargo la banca estatal ha destinado 
líneas de crédito para este cultivo a través del BNF. El crédito del BNF ha 
aumentado 66 veces de 1980 a 1990 en sucres corriente, pero sucres 
constantes en 2.8 veces. Por otra parte es notoria la escasa  cobertura del 
BNF en atender los requerimientos crediticios de este cultivo, puesto que su 
incidencia sobre la superficie total ha ido disminuyendo desde 1983 (9.9%) 
hasta 1990 (2%). Sin embargo se debe reconocer su carácter social por 
beneficiar a pequeños productores fundamentalmente. 
 
 
Cabe resaltar, que los créditos en los últimos años se han reducido 
notablemente, por la falta de liquidez del Banco causada por la elevada 
cartera vencida e irrecuperable en algunos casos; al igual que por las altas 
tasas de interés, al que se trabaja actualmente; los agricultores esperan al 
momento saber cuáles serán las condiciones crediticias con el proceso de la 
dolarización de la economía ecuatoriana. 
 
Comercialización.- Las 3 principales compañías multinacionales, estándar 
Fruit, United Fruit y United Brands, comercializadoras de banano no poseen 
ni siquiera una hectárea de la superficie bananera del Ecuador, sin embargo 
sus operaciones consisten en la compra; mecanismo mediante el cual 
comercializan cerca del 43 % de la fruta ecuatoriana. 
 
Las 3 principales exportadoras nacionales: Bananera Noboa, Bagno, S.A. y 
Rey Banano del Pacífico (Reybanpac) posee menos del 15% de la superficie 
sembrada de la fruta y sus exportaciones son más del 47% del total. Estas 
empresas siempre han enfrentado una gran desventaja, que es el cruce del 
canal de Panamá y el costo adicional de recorrer una mayor distancia y 
requerir en  ocasiones hasta 5 días más cuando esta vía está congestionada, 
debiendo por ello aumentar la calidad de la fruta para servir eficientemente al 
consumidor europeo. 
 
En la actualidad el tema bananero ha sido el de mayor discusión en el 
comercio nacional e internacional, debido a las discrepancias entre 
productores y exportadores, lo cual hasta el momento no encuentra solución, 
pues el hacer revisiones trimestrales del precio, puede ser contraproducente 
para el productor, como así lo han advertido, al anunciar los exportadores 
están promocionando una posible sobreproducción con lo cual se bajaría el 





Sobre producción.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, indica que el 
sector bananero ha sido afectado por la sobreproducción de la fruta originada 
en los principales países productores, de igual forma este factor ha sido una 
limitante dentro del país, pues no existe un adecuado control de las siembras 
de acuerdo a la posibilidad de comercialización, ante la perspectiva de que 
nuestro país extienda más su superficie cultivada, se deben buscar "nichos' 
en donde comercializar el banano ecuatoriano. Pues según los últimos datos 
de marzo del 2000, los productores de banano, indican que el precio se está 
estabilizando entre 3 y 3,5 dólares por caja, lo cual según afirman refleja la 
creciente demanda internacional de la fruta, sin embargo los exportadores 
anuncian una sobreproducción entre abril y mayo del presente año. Los 
productores indican que esta sobreproducción podría estar entre el rango de 
200 000 a 300 000 cajas semanales, considerando que la exportación es de 
5 000 000 de cajas  semanales, ésta sobreoferta es baja, y se propone que 
sea destinada a otros mercados como China o Rusia que es un mercado que 




No solo el banano cavendish se exporta, también se adapta a las 
condiciones climáticas ecuatorianas y tienen buena acogida internacional, el 
conocido vulgarmente como plátano, dentro de cuya especie se encuentra El 
Orito (baby banana) y el morado (red banana). 
 
Especialmente en Ecuador la zona de Bucay — Cumandá tiene una 
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cultivo, por lo que constituye el sector de mayor producción en el país, con 
80 hectáreas sembradas de ambos productos. 
A pesar de que estas dos variedades son exportables, lentamente se están  
perdiendo en el país, ya que estos productos tienen problemas como poca  
productividad, ciclo de cultivo largo, etc. lo cual básicamente podría ser 
resuelto con la incorporación de nuevas variedades que solucionen estos 
inconvenientes (investigación y transferencia de tecnología). 
 
Al año aproximadamente se exportan, 160000 toneladas de morado, sin 
embargo cada vez son menos los agricultores que lo producen, en la 
Provincia del Guayas, específicamente en Bucay, se ha introducido desde 
Centro América, una nueva variedad, "DUART", sus ventajas son 
principalmente que es una planta pequeña, con un ciclo de producción más 
cortos, ya que se lo cosecha a los 14 meses y no a los 16 como en las 
variedades tradicionales, además la apariencia y el sabor es muy similar, y 
ya se lo está vendiendo para exportación. 
 
Según las estadísticas, las exportaciones de plátano en los dos últimos 
años se redujeron entre el 10 y el 15%; con la introducción de esta nueva 
variedad, seguramente esta situación se podrá cambiar, en favor de las 
exportaciones ecuatorianas. 
 
Algunos productores de plátano, indican que los problemas de exportación 
no radican en la falta de mercados, ya que existe suficiente demanda de este 
producto, más bien se indica que existen problemas como falta de cupos en 
los embarques, falta de tecnología apropiada, desleal competencia por parte 
de los grandes exportadores, problemas fitosanitarios (nemátodo barrenador 




Aun con todos estos inconvenientes, el nuevo plátano enano (DUART), 
puede dar interesantes ingresos a sus cultivadores, sobre todo si se 
comercializa con el sello de orgánico, como se plantea en Bucay – Cumandá. 
Para lograr este propósito el Centro Agrícola de Cumandá ya obtuvo la 
certificación ecológica para 10 fincas y 24 están en proceso, lo cual permitirá 
producir cerca de 500 ha. 
 
Cabe señalar que la investigación como vía de solución a los limitantes de 
estos cultivos, así como la introducción y adaptación de nuevas variedades 
es de gran importancia para el sector bananero (introducción de tecnología 
apropiada) , pues como se demuestra en el caso del plátano morado (red 
banana); si los conocimientos no son actualizados, en el país se corre el 
riesgo incluso de que desaparezcan productos de exportación, que aunque 
en menor escala que otros productos, de una u otra forma contribuyen en el 
ingreso de divisas31.  
 
2.2. El Café 
Su origen es africano, Avícinia, Provincia de Cafea, su nombre científico es 
Coffea arábica, familia Rubiácea, esta especie se disperso a Ejipto, luego a 
Arabia y luego a Europa. Los holandeses trajeron el café a América al igual 
que los franceses y portugueses en el siglo 17. Del Caribe pasa a Centro 
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El género coffea incluyen varias especies; no obstante, únicamente se citan 
cuatro, en cultivo comercial, con marcado énfasis en las dos primeras, según 
el siguiente orden: 
 
Coffea arábica, Coffea canephora (robusta), Coffea liberica, Coffea 
Dewervrei. La especie C. arábica se cultiva en un 85 %, de los países 
caficultores, ya sea  como especie única o junto a otras comercialmente 
importantes; en el continente americano es donde ha tenido mayor difusión. 
En Asia esta especie se eliminó debido en parte a la incidencia del herrumbe 
(hemileya sp.) que se encuentra de preferencia en las partes altas de la India 
donde se cuenta con variedades resistentes a las razas que predominan de 
este hongo así como en Filipinas y en el Sur Oeste de Indonesia32. 
 
En cuanto a la especie C. canephora (robusta), el auge de su cultivo se debe 
exclusivamente al hecho de que es altamente resistente al herrumbre de las 
hojas. Se le cultivo primero en java por los Holandeses, en sustitución de C. 
Arábica. En el presente se encuentra con carácter exclusivos en algunos 
lugares en la República del Congo y predomina así mismo Angola, 
Madagascar, Costa de Marfil, Uganda, Zeilan, Indonesia,Vietnam, Ecuador, 
etc. 
 
Los factores ecológicos del cultivo del café ejercen una influencia muy 
notable sobre el mismo hasta el punto de que no es posible su cultivo si no 
se cumplen ciertas condiciones como las siguientes:  
 
Factores climáticos: 
Son la temperatura, el agua, la iluminación y los vientos. 
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Temperatura.- Es uno de los factores limitantes para la vida del cafeto, en 
general ninguna especie de Coffea resiste mucho tiempo a una temperatura 
cercana a los 8°C. Los ascensos de temperatura por encima de los 30 °C, le  
afectan igualmente; en especial si el aire es seco; la transpiración aumentada 
deshidrata los tejidos, el follaje se marchita. Las temperaturas medias 
óptimas oscilan entre 22 y 26 °C, sin que las oscilaciones sean muy 
marcadas. 
 
Agua.- Deben distinguirse entre el agua de lluvia, la humedad atmosférica  
y la proporcionada por el rocío. 
 
La pluviometría es después de la temperatura ambiente, el factor climático  
limitativo más importante. Deben tenerse en cuenta dos datos: la 
precipitación anual y su reparto mensual. Se considera que el cafeto 
prospera  en regiones con precipitación entre 1500 a 1800 mm anuales, con 
régimen que comprende algunos meses poco lluviosos los cuales coinciden 
con el periodo de reposo vegetativo que precede a la gran floración.  
 
La higrometría.- es la humedad atmosférica ejerce una influencia muy 
marcada  sobre la vegetación del cafeto, la intensidad de la transpiración 
está efectivamente, en función de la humedad atmosférica y de la 
iluminación.  
 
     El aporte de agua del rocío matinal, debe mencionarse por cuanto en 
algunas regiones y especialmente, en la estación seca representa un aporte 
hídrico no desdeñable y útil. 
 
     En su habitat natural el cafeto se halla en lugares sombríos. Su 
comportamiento ante la luz ha hecho que durante mucho tiempo se le 
considere como una planta, heliófoba, exigiendo en la plantación un cubierto 
más menos denso, más adelante se verá que está práctica está hoy a punto 
de ser abandonada. 
 
     En general los vientos son nocivos para el cafeto por producir rotura de 
ramas, caída de hojas, etc. A esta acción mecánica se añade una acción 
fisiológica, no menos importante especialmente si se trata de vientos secos y 
cálidos: marchitamiento de las hojas y brotes jóvenes, detención de la 
vegetación, etc. 33 
 
     Para Ecuador, el café tiene mucha importancia económica, antes de 
aparecer el petróleo Ecuador exportaba café, cacao y banano. 
 
     Por orden de producción, las Provincias en donde se encuentra el cultivo 
de café, es decir donde se han dado las condiciones agroecológicas 
apropiadas son: Loja, Manabí, Guayas, El Oro, Pichincha, Cotopaxi, 
Imbabura, el Oriente. 
 
     
34El café robusta es introducido en el Ecuador en los años 1965 por el 
INIAP en la zona piloto de Santo Domingo, (Provincia de Pichincha), luego se 
extiende a  la Provincia de los Ríos y un poco a Bolívar. Después de la 
segunda guerra Mundial el banano domina la economía; el café y el cacao se 
integran entonces como cultivos de espera, y el cultivo se extiende hacia la 
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zona de colonización de la selva primaria cerca de Sto. Domingo, y hacia la 
Amazonía, donde se implantó naturalmente el café y el cacao. 
 
     El precio del café sube vertiginosamente  en 1977, luego de las heladas en 
una parte de la zona cafetalera del Brasil. El precio de Robusta alcanza en 
esa época al del arábigo, el cultivo del café empieza a extenderse en muchas 
áreas del país estimulado por el elevado precio de los 80. 
 
    Un cafetal puede mantener su  producción hasta 25 años,  siempre y 
cuando se realice un mantenimiento del cultivo adecuado, caso contrarío su 
producción se ve seriamente afectado y su promedio de vida productiva es 
mucho menor.35 
 
     Las exportaciones de café en miles de dólares FOB durante la última 
década han ido variando, así observamos que se produjo una baja muy 
sustancial en 1992, pero de igual forma para 1994 se incrementó de manera 
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 Cuadro Nº12.- Exportaciones de café, en miles de dolares FOB  durante 
la década de los 90. 
 












Enero a octubre de 1999 
Fuente: Banco Central Del Ecuador. 
Elaboración: Ing. Elizabeth Urbano 
 
 
      El precio del café sigue en  descenso, en los mercados mundiales ha 
pasado de 150 dólares el quintal de 46 kilos a poco más de 100 en menos de 
un año, la caída de los precios internacionales, se atribuye a la gran oferta 
global, provocada por la alta producción en Brasil, que es el mayor exportador 
mundial, quién paso de obtener 24 millones de sacos del grano en 1997 a 36 






Gráfico Nº 3.- Ventas de café  ecuatoriano desde 1990 a 1999 en dólares 
según el COFENAC 
 
 
     En el gráfico anterior, observamos la disminución marcada que se ha dado 
entre 1990 y 1999, según lo reporta Cofenac. 
 
     El problema cafetalero en el Ecuador es muy grave, lo afirma el Econ. Luis 
Luna Osorio36 en su libro Proyección del Ecuador al Mundo pues provincias 
como Manabí, Los Ríos, y Pichincha, que en conjunto producen el 56% de la 
producción nacional, enfrentan serios problemas, las plantaciones ya están 
viejas, el rendimiento por hectárea es bajo, y los precios no permiten que se 
reactive el cultivo, en cuanto a lo laboral se calcula que para 1994, 700000 
personas dependían de éste cultivo, las cuales en su mayoría, ante estos 
problemas habrían tenido que dirigirse hacia sectores urbanos 
 
     Ante esta situación la Organización Mundial del Café (OIC), realiza 
reuniones en búsqueda de mecanismos de regulación de precios y ampliación 
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de mercados. De igual forma el país está organizando a través de las 
entidades  cafetaleras como el Cofenac y el Ministerio De Agricultura y 
ganadería, foros que permitan reactivar la producción y productividad del café 
en Ecuador, al igual que la comercialización, el mercadeo, la post cosecha y 
la calidad. 
 
     De igual forma, el segundo productor de café en el mundo, Colombia, vive 
la más grande crisis de su historia cafetalera, debido a que los cafetales se 
están volviendo viejos, y además en 1999 hubo un régimen exesivo de llluvias 
que daño las inflorescencias. Vietnam podría convertirse en el segundo 
productor de café en el mundo ya que su producción de robustas, podría ser 
utilizada para las mezclas por los tostadores del mundo. 
 
     Ecuador podría beneficiarse de la crisis del sector cafetalero colombiano, 
siempre que solucione los problemas de producción antes mencionados y 
además que aumente el rendimiento, pues éste es de aproximadamente 0.46 
TM/ha. Lo cual es sumamante bajo en relación al resto de países productores. 
Precisamente, el café ecuatoriano en 1999 vivió una leve recuperación con 
respecto a 1998. Las exportaciones de café en Grano durante el año pasado 
fueron superiores a las del 98 y ligeramente inferiores a las del 97. Cabe 
señalar que los embarques tuvieron menos porcentaje de plagas sobre todo 
broca , merced a permanentes acciones de control. 
 
     Los productores nacionales de café , están interesados en llevar adelante 
un proyecto de mejoramiento de la productividad, hasta 30 quintales por 
hectárea, y el desarrollo de tecnología apropiada para el cuidado del cultivo 
desde el momento de la siembra, hasta la cosecha y venta, con el fin de 
mejorar la calidad del producto.37  
     Dentro de las exportaciones de café se debe tener en cuenta al café 
elaborado, el cual ha ido incrementádose paulatinamente llegando su cifra de 
exportaciones para 1995 a cerca de 59 millones de dólares, por lo que se 
deduce que se podría dar un incremento de exportaciones del café elaborado, 
con lo cual se adicionaría un valor agregado a este producto. 
     Otro aspecto, dentro de la reactivación del sector cafetalero es, que 
existen organizaciones  humanitarias como la  Española INTERMON que 
lanzará al mercado “Equita” , una nueva marca de café de “comercio justo” 
que busca garantizar un salario digno a los pequeños productores de los 
países en vías de desarrollo. “ Equita” a diferencia de otros productos del 
llamado mercado solidario se distribuirá por los canales habituales de 
alimentación.  
     Otro aspecto, dentro de la reactivación del sector cafetalero es, que 
existen organizaciones  humanitarias como la  Española INTERMON que 
lanzará al mercado “Equita” , una nueva marca de café de “comercio justo” 
que busca garantizar un salario digno a los pequeños productores de los 
países en vías de desarrollo. “ Equita” a diferencia de otros productos del 
llamado mercado solidario se distribuirá por los canales habituales de 
alimentación.  
 
     Finalmente, es necesario mencionar que la Secretaría General de los 
Países productores de Café (APPC) Giovana Marcondesa, expreso que la 
única manera de mejorar los precios internacionales del café es aumentando 
la calidad del grano, pues se debe considerar que solo el 15% del café a nivel 
mundial es gourmet (mejor calidad), el resto es conocido como volumen y 
tiene precios bajos. 
 
2.3 El Cacao38 
 
     Las primeras noticias que se tienen en el país sobre la producción de 
cacao data de 1780, es decir muchos años antes de la instauración de la 
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República, lo que significaría que el Ecuador tiene más de dos cientos años, 
produciendo cacao. Se afirma que este cultivo constituyó, la base económica 
para el mantenimiento de las gestas patrióticas, que lograron la 
independencia de España. 
 
     La variedad original conocida como “nacional”, que aun se cultiva en el 
Ecuador se mantuvo como variedad exclusiva en el país hasta 
aproximadamente 1890, en que fue introducida a la provincia de los Ríos, la 
variedad conocida como “cacao venezolano”, perteneciente al complejo 
genético de los trinitarios. 
 
     La variedad “nacional” es sin duda nativa del país, y se cree proviene de 
los declives de los Andes, en la hoya amazónica del Ecuador, de donde fue 
distribuída por monos y ardillas, que tienen predilección por la pulpa 
azucarada que rodea la semilla. Se ha sugerido también que la semilla de 
esta planta fue introducida a través de los viejos caminos del imperio Inca y 
sembrada por los aborígenes de la Costa Occidental, en tiempos remotos. 
 
     Desde 1900, la producción de cacao en grano muestra una tendencia 
siempre ascendente. Esa característica se mantiene hasta los primeros años 
del siglo actual, marcando una época de prosperidad conocida como la era de 
la “pepa de oro” el país llegó a ser uno de mayores exportadores de cacao del 
mundo, representando en 1911 el 20% del total mundial.  
 
     A partir de 1918 la producción tuvo una marcada disminución. 
Internacionalmente enfretó la competencia de nuevas áreas en Brasil, México 
y  Africa Occidental; entre 1940 y 1941 con el advenimiento de la Primera 
Guerra Mundial y el bloqueo del comercio internacional, apenas se exportò el 
2% del total mundial. Como consecuencia, en el Ecuador se produce la ruina 
de muchos hacendados y el abandono de las plantaciones cacaoteras. 
 
     En esta situación, fue incontrolable el desarrollo de las enfermedades 
fungosas y las plantaciones envejecieron sin manejo de ninguna clase; 
acontecimientos que marcan el origen de la situación actual del cultivo. 
 
     En los años posteriores los agricultores toman posición de las tierras y 
comienzan  una lenta recuperación de la producción, llegando al 5 % del total 
mundial, lo que representa un volumen superior  al de 1917, debido a la 
reanudación de labores por parte del agricultor, como respuesta a un estímulo 
de los precios internacionales relativamente altos, y a la incorporación de 




     Existe variación en el comportamiento del cultivo de acuerdo a la zona 
determinada, por factores ambientales directos, fertilidad, capacidad y 
retención del agua del suelo y sus interacciones 
 
     En las áreas cacaoteras, es común diferenciar  dos períodos climáticos 
bien marcados. El lluvioso cuyas precipitaciones comienzan a fines de 
diciembre y finalizan entre abril y junio, seguido por un período seco de 5 a 7 
meses que es también otro de los factores limitantes de la productividad en el 
país. 
 
     A continuación se mencionan brevemente los requerimientos y el rol de 
cada uno de los factores climáticos indispensables para el cultivo. 
 
     La temperatura es un factor de importancia para el crecimiento normal del 
árbol de cacao. Se conoce que las fluctuaciones estacionales diarias afectan 
procesos fisiológicos, como la formación de flores y frutos. La temperatura 
media anual de las áreas cacaoteras es de 25 ºC. 
 
     Los efectos de luminosidad están relacionados directamente con la 
fotosíntesis, el movimiento de los estomas y el alargamiento de las células de 
ciertos tejidos vegetales,  además de otros procesos. Las zonas cacaoteras 
del país tienen un registro de 800 a 1000 horas/luz/año. 
 
     La precipitación es un factor importante,  como guía general se requiere 
una precipitación de 1200 a 2500 mm anuales, bien distribuidos y con un 
mínimo de lluvia mensual promedio igual a 100 mm. Cuando estos valores 
son inferiores se debe dar riego suplementario para completar los 
requerimientos hídricos de las plantas. 
 
     La humedad relativa es un factor que también es importante, está debe ser 
alta, el cacao no se comporta bien si el ambiente que rodea a la planta es 
extremandamente seco. El valor promedio mensual de Humedad relativa está 
en una media de 75 – 80 % que es la más conveniente para el cacao.  
 
     Una desigual distribución de lluvias, alta humedad relativa (85 – 90 %) y 
altas temperaturas favorecen la proliferación de enfermedades fungosas 
como monilia y escoba de bruja, que en ciertas zonas pueden ocasionar 
pérdidas de hasta alrededor del 60 %. 
 
     Principales zonas de producción de cacao en el Ecuador39 
En general, la distribución del caco está delimitada en cuatro grandes zonas: 
 
Zona Norte.- zonas entre las provincias de Esmeraldas, Manabí y las 
estribaciones Occidentales de la cordillera en Pichincha y Cotopaxi. El suelo 
es de origen volcánico, con un régimen de precipitación que supera los 2000 
mm.; con dos estaciones marcadas una de diciembre / enero hasta abril en 
donde se recibe el mayor volumen de lluvias, y otra de mayo a novienbre, casi 
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siempre sin precipitaciones. La mayoría de cacaotales están sembrados con 
una mezcla muy heterogénea  entre híbrido nacional X trinitario las mismas 
que son manejadas inadecuadamente. 
 
Zona Central.- comprende áreas de cacao que se ubican en la mayor parte 
en la zona norte de la cuenca del río Guayas y la Provincia de los Ríos. Una 
área importante se ubica en los márgenes de la cordillera occidental de la 
provincia de Bolívar, la zona posee característricas óptimas en cuanto  a 
suelo con precipitaciones que alcanzan, hasta los 1000 mm. Distribuídas en 
su mayoría entre diciembre y junio. Desde el punto de vista económico 
representa el renglón más importante en cuanto a producción nacional, 
constituyendo el 48 % de la producción total en 1980.  Al igual que en la zona 
anterior en su mayorìa se cultiva el mismo material y con problemas similares 
en cuanto a manejo. 
 
Zona Sur Oriental.- en esta zona se agrupa la parte sur de la provincia del 
Guayas, y la provincia de El Oro, esta zona recibe precipitaciones entre 500 a 
1000 mm anuales. Además tiene influencia de brisas marinas provenientes 
del Golfo de Guayaquil. Esta área se considera de alto potencial debido a que 
las condiciones climáticas son menos favorables para el desarrollo de 
enfermedades. La infraestructura de la que dispone la extensa zona bananera 
de la Provincia de El Oro permite, suplir las necesidades hídricas del cacao en 
la época seca. 
 
Zona Oriental.- en la región oriental el cacao se encuentra distribuído en la 
provincia del Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En 
general las áreas cacaoteras reciben un promedio anual de precipitaciòn entre 
2400 y 3200mm; con temperaturas medias mínimas de 18 –19 ºC y  máximas 
de 33 –34 ºC.  
 
     Las exportaciones nacionales de cacao en grano han sufrido algunas 
variaciones, sin embargo, se puede afirmar que se han mantenido más bien 
en un ritmo creciente, y que en especial se observan datos interesantes 
relacionados al cacao elaborado, (cuadro Nº13). Este análisis constituye un 
factor importante en cuanto se refiere a la incorporación de valor agregado a 
nuestros productos; por lo que en el cuadro se detalla las exportaciones en 
miles de dólares FOB, tanto para cacao en grano como para elaborados de 
cacao. 
 
Cuadro Nº13.- Exportaciones de cacao en grano y elaborado en miles de 
dólares FOB.  
 
Período Cacao en grano Cacao elaborado 
1990 74617 56082 
1991 53634 59136 
1992 35590 39298 
1993 48389 34909 
1994 66480 35341 
1995 82117 50859 
1996 91036 72545 
1997 59647 72104 
1998 18957 28143 
1999 51559 31257 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Ing. Elizabeth Urbano S. 
 
     Durante la década de los 90 el promedio de exportaciones en miles de 
dólares FOB, para cacao en grano fue de 58202 y para cacao elaborado fue 
47967; lo que indica que aproximadamente el 54% de divisas obtenidas por 
exportación cacao corresponde a grano, y el 46 % corresponden a elaborados 
de cacao, con lo que se demuestra la potencialidad industrial que tiene el país 
para transformar el grano de éste cultivo.  
 
En el gráfico Nº4, se observan las variaciones que han sufrido los ingresos del 
cultivo de cacao, como consecuencia de algunos factores, como baja 
productividad, el Fenómeno De El Niño, factores fitosanitarios, entre otros. El 
año 1999 presenta datos preliminares  de enero a octubre. 
    




     Las primeras cosechas de cacao realizadas en 1999 fueron positivas, 
obteniéndose rendimientos por hectárea mayores a las del año anterior, 
después de la recuperación por el evento de El Niño se espera una sustancial 
recuperación para 1999, además el proceso de floración de las plantaciones 
se vio favorecida por las buenas condiciones climáticas, y el control eficiente 
de plagas y enfermedades. 
 
     Sin embargo,  a pesar de realizar estos aportes que se han analizado, al 
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según lo afirma el economista Luna, en 1986 la superficie cultivada era de 
340 mil hectáreas, y se utilizaba cerca de 500000 personas, en tanto que en 
1994 la superficie de producción llegaba a 325 mil hectáreas y la mano de 
obra se redujo a 250 mil personas. Menciona además que la mitad de las 
plantaciones superan los 30 años de explotación, y un 20 % supera los 20 
años. El 50 % de los sembríos es manejado de forma precaria, y el 40% en 
forma tradicional.  
 
     También han sido causa de la baja producción, las enfermedades 
fitosanitarias como la “monilia” y “escoba de bruja” que practicamnete 
diezman la producción.  
 
     Después del Fenómeno de El Niño la situación para el sector cacaotero se 
ha tornado crítica, y se debe mencionar que se han sumado problemas como 
el mencionado en la revista coyuntura del Banco Central40, en la que se indica 
que grandes zonas cacaoteras situadas en los cantones de Naranjal y Balao 
se han perdido por causa de negligencia de una empresa constructora que 
arrojó el sedimento de la carretera en la montaña, y que con las lluvias fue 
arrastrado hacia las partes bajas donde se encuentra el cultivo, sin que hasta 
el momento se de solución ni por parte de la Empresa contructora, ni de los 
organismos pertinentes del Estado. La rehabilitación de estas amplias zonas 
requeriría de que el gobierno Nacional tramite ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo una linea de crédito exclusiva para rehabilitar los predios 
cacaoteros. 
 
     Una de las principales ventajas que tiene el Ecuador, es que produce 
aproximadamente el 47 % de la oferta mundial del cacao de aroma, el mismo 
que es utilizado para  mezcla y mejorar la calidad de otros cacaos. 
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     La producción cacaotera es muy costosa y tiene muchos competidores 
internacionales, afirma el Econ. Luna, por lo que una alternativa para mejorar 
la presencia ecuatoriana en el mercado es mejorar la calidad y la 
productividad, en lo cual ya ha venido trabajando el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP); por ejemplo con la introducción del 
clon CCN-51 cuya tolerancia a enfermedades es un factor de importancia. 
Anota además que la mayor parte del grano exportado, es tipo ASE; mientras 
que entre los elaborados, los más vendidos son el licor y la manteca de 
cacao. 
     Actualmente, se cuenta con el proyecto ECU-B7 que se desarrolla en la 
estación experimental Pichilingue del Iniap, este programa asentó sus bases 
para la propagación de cacao fino de aroma. Según datos de la Estación en 
1998 se repartieron 26000 plantas, en 1999, el número creció a 60000 y en el 
presente año se espera generar 110000 plantas clonadas; las mismas que 
justamente tienen características de resistencia a enfermedades y calidad del 
grano. 
 
2.4. Cutivo de Flores 
 
     Antes del año 1982 existía ya producciones de flores, principalmente 
claveles e ilusiones, los precursores de este cultivo fueron el Sr. Gonzalo 
Fonseca y el Econ. Fernando Justicia, ellos acudieron al Ministerio de 
Comercio y a través de la dirección de Promoción de exportaciones se 
empezaron a realizar los contactos necesarios para dar apoyo e incentivo a 
este cultivo, en este contexto ya para el año 1982, la floricultura constituía 
para la mayoría de agricultores una actividad  desconocida,pero el  El Dr. 
González,  funda Florexport del Ecuador, empresa de capital peruano y 
ecuatoriano, dedicado en la zona de Puembo al cultivo de crisantemos, 
claveles, gypsophilia y statice, de esta forma amplia lo que inicialmente 
empezó con dos cultivos. 
 
      Las excelentes condiciones climáticas y bondades del suelo ecuatoriano 
ayudaron a un óptimo crecimiento de las especies sembradas, sumando a ello 
la luz permanente y la abundancia de agua que son requisitos indispensables 
para el desarrollo adecuado de las flores. 
 
     Para ese entonces, una buena parte de la producción se vendía 
localmente, y Estados Unidos era el principal comprador de la flor del 
Ecuador. 
     A criterio del Presidente de Expoflores, la falta de promoción y 
conocimiento adecuado, de la flor ecuatoriana en los Estados Unidos fueron 
los principales problemas a los que debieron enfrentarse los floricultores 
pioneros, quienes encontraron graves dificultades para posicionar la flor de 
Ecuador en este mercado, que prácticamente, había sido tomado por 
Colombia. “La flor colombiana estaba en pleno auge, las flores  ecuatorianas 
no eran muy conocidas”41. 
 
     Después vendrían los años de bonanza de la floricultura ecuatoriana, un 
factor importante en el desarrollo del sector fue la transferencia de 
conocimientos, especialmente de floricultores colombianos, quienes 
observaron que en Ecuador se presentaban las mejores condiciones 
climáticas, ambientales y mano de obra barata e idónea. 
 
     Cabe resaltar que el apoyo del gobierno a través de la CFN, con la 
capacitación y entrega de recursos económicos resultó de gran ayuda para el 
sector.  
 
     Los principales problemas de la floricultura ecuatoriana, no han variado 
mucho con el pasar de los años, uno de ellos constituía el transporte, pues la 
presencia en el país de aerolineas de carga era casi nula. A ello se debe 
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añadir el exesivo costo de insumos, falta de promoción en los mercados 
internacionales y la ausencia de personal capacitado. 
 
     Sin embargo todos estos inconvenientes se han ido superando poco a 
poco, y se avisora un futuro prometedor para la exportación de flores. 
 
     Para el sector floricultor es importante, establecer algunos lineamientos 
estratégicos, que permitan consolidar al sector y mantenerle en una posición 
sólida en el mercado internacional, para lo cual se espera coordinar entre los 
diferentes estamentos del gobierno y el sector floricultor, en especial en el 
tema financiero. 
 
     La flor de Ecuador ha alcanzado un renombre internacional por su calidad 
e imagen que se debe preservar. Igualmente se ha logrado proyectar un 
trabajo con responsabilidad, en el manejo del medio ambiente, la salud de los 
trabajadores y su bienestar. 
 
     Estas imágenes confieren una diferenciación competitiva, que debe ser 
acompañada con un valor agregado percibido por el cliente y que se relaciona 
con la innovación de variedades, el origen y la marca, la presentación, el 
empaque y la entrega a plena satisfacción del consumidor final. 
 
     Este proceso alcanzará éxito si se realiza a través del marketing directo, 
buscando nichos de mercado selectivos. 
La base de la competitividad es la productividad y el mejoramiento continuo 
con la formulación de estrategias hacia un mercado globalizado. 
 
Perspectivas de comercialización 
 
     Los compradores internacionales de flores cortadas poseen un gusto muy 
sofisticado y demandan productos con innovaciones de excelente calidad. La 
proyección en comercialización para las flores es que Europa se convertirá 
dentro de poco en el mercado comprador de flores más grande del mundo. 
 
     La calidad, la producción enfocada al cuidado del medio ambiente, y un 
excelente servicio, en combinación con un precio razonable son aspectos 
vitales para ganar puntos de participación de mercado para los mayoristas o 
comercializadores de flor cortada. 
 
     La adquisición de flores cortadas en la comunidad europea ha crecido 
aceleradamente dentro de estos últimos años. La compra total dentro del año 
1995 se estimó en 11 billones de euros y se espera que crezca en el año 
2000 hasta 12.5 billones de euros, un incremento de un 12 %. 
 
     Los mercados mundiales de flores cortadas están creciendo en un 
porcentaje del 6 –9 % por año, con una alza en la demanda estimada en 35 
billones de dólares. En términos internacionales, el consumo de flores 
cortadas se concentra en tres regiones: Europa Oriental, Norte América, y 
Japón. El mercado en Europa Oriental se está saturando y, como resultado, el 
porcentaje de consumo de flor cortada declinará, en los próximos 5 años 












Cuadro Nº14.- Consumo estimado de flores cortadas y plantas de 
maceta. Año 1999-2003 
Países de Europa Flores cortadas Plantas en maceta Total
 
% incremento % incremento % 
Austria 2.0 2.0 4.0 
Bélgica 2.0 -2.0 0.0 
Croacia 4.0 3.0 3.5 
República Checa 4.0 7.1 5.6 
Dinamarca 5.1 2.0 3.6 
Finlandia 0.9 0.9 0.9 
Francia 3.0 -2.0 0.5 
Alemania 0.0 3.0 1.5 
Grecia 5.1 2.0 3.5 
Hungria 10.3 12.4 11.3 
Irlanda 5.1 5.1 5.1 
Italia 4.0 1.9 3.0 
Holanda 0.0 -2.0 -1.0 
Noruega 0.0 0.0 0.0 
Polonia 12.3 11.2 11.7 
Portugal 7.1 5.1 6.1 
Rusia -3.1   
Slovakia 10.2 10.2 10.2 
Slovenia 3.0 9.2 6.1 
España 5.0 3.0 4.0 
Suecia 3.0 3.0 3.0 
Suiza 1.0 -1.0 0.0 
Inglaterra 4.0 4.0 4.0 
FUERA DE EUROPA    
China 20.0   
Japón -3.0   





     Dentro de las expectativas de apertura de mercados para la 
comercialización de las flores ecuatorianas, esta un factor de gran 
importancia, que constituye el manejo medio ambiental, pues es uno de los 
procesos empresariales que son cada vez más demandados por los 
consumidores a nivel mundial. Para ser más competitivo dentro de una 
industria, es necesario contar con un control adecuado socioambiental, 
otorgando al trabajador un nivel de seguridad apropiado para su normal 
desempeño. 
 
     Los comerciantes de flores de Alemania, incentivados por el control y 
manejo adecuado del medio ambiente, han venido desarrollando las 
condiciones para lograr la importaciòn de flores de corte de producción 
controlada, constituyendo de esta manera el flower label program  FLP. Este 
programa garantiza al consumidor, que la flor comprada ha sido producida de 
tal manera que protege al medio ambiente y a su entorno social.  
 
     Desde hace tres años el FLP certifica la producción y exportación de flores 
en el Ecuador. Existen 29 empresas certificadas y se espera que el próximo 
año 10 empresas más obtengan el sello FLP. 
 
     El sector floricultor con el apoyo de la CORPEI, ha determinado los 
principales factores que hacen al Ecuador un país con una gran potencialidad 
en la producción de flores, entre los que señalan: 
 
• Recursos naturales óptimos:luminosidad, microclimas, fuentes de agua. 
• Mano de obra disponible (operativa y técnica) 
• Acceso y dsiponibilidad de tecnología. 
• Crecimiento y desarrollo de industrias rerlacionadas. 
• Flor ecuatoriana posicionada como de alta calidad a nivel mundial. 
• Inicio de programas de certificación ambiental. 
 
     De igual forma con la finalidad de apoyar al sector floricultor se han decido 
implementar comisiones que apoyen a los floricultores en los principales 
problemas que enfrentan, para que con un mecanismo de asociación se 
puedan lograr mejores condiciones de producción y comercialización; estos 
son: 
• Refinanciamiento de deudas y créditos frescos. 
• Mejorar el sistema de coordinación en comunicación y alianzas 
estratégicas. 
• Estandarización de uso de insumos para propender a la reducción de 
costos 
• Promoción y comercialización en el exterior. 
• Transporte y logistica, con lo cual se pretende consolidar la carga y 
aumentar los volúmenes de exportación. 
 
     A pesar de las dificultades que ha tenido el sector floricultor, durante 1999 
se produjo un incremento en el hectareaje cultivado de flores en especial en 
Imbabura, Cañar y Pedro Moncayo; según consta en el CuadroNº15 
Cuadro Nº 15.- Regiones de mayor crecimiento en hectáreas cultivadas 
de flores. 
Localidad 1998/ha 1999/ha % Incremento 
Quito 666.29 677.18 1.63 
Cayambe 486.10 493.70 1.56 
Pedro Moncayo 472.62 510.92 8.10 
Cotopaxi 428.10 431.30 0.75 
Azuay 155.50 157.00 0.96 
Guayas 134.00 139.00 3.73 
Rumiñahui 123.50 124.00 0.40 
Imbabura 113.20 122.81 8.49 
Mejía 73.70 73.70 0.00 
Cañar 15.60 20.10 28.85 
Chimborazo 12.70 12.70 0.00 
P. V. Maldonado  10.50 10.50 0.00 
Loja  8.00 8.00 0.00 
Carchi 0.00 7.50 100.00 
Total 2699.81 2788.41 3.28 
Fuente:Empresas asociadas 
Elaboración: Expoflores. 
     Observamos, que en total entre enero y septiembre de 1999 se ha 
producido un incremento en la superficie cultivada de 3.28 %, lo cual para 
1999 da un total de 2788.41 hectáreas con cultivos de flores. 
 
     En Ecuador se cultivan diversas especies de flores, pues sus condiciones 
agroecològicas así lo permiten, sin embargo la especie más cultivada es la  
Rosa sp. La cual ocupa aproximadamente el 63% de la superficie cultivada 
para 1999 como se demuestra en el Cuadro Nº16 gráfico Nº5. 
 
Cuadro Nº16.- Hectáreas por tipo de flor. Enero a septiembre de 1988 vs. 
enero a septiembre de 1999 
TIPO DE FLOR 1998 1999 % INCREMENTO 
Rosas 1694.99 1770.17 4.44 
Gypsophilia 357.41 358.21 0.22 
Flores de Verano 278.00 284.55 2.36 
Flores Tropicales 141.5 146.5 3.53 
Clavel-miniclavel 147.66 150.23 1.74 
Crisantemos y 
pompón 
20.0 19.5 -2.50 
Otros 60.25 59.25 -1.66 













 Gráfico Nº5.- Hectáreas por especies de flor cultivadas en Ecuador 
 
 
     En este cuadro y gráfico, podemos observar las diferencias por superficie 
cultivada de cada especie de flor, lo cual corresponde también a la 
importancia de la misma, así vemos que el cultivo de rosa se incrementó en 
4.44 % lo cual fue importante respecto a las otras especies, y también se 
encuentra un incremento sustancial en lo referido a flores tropicales con 
3,53%, dando un promedio total de incremento de 3.28% 
 
     Adicionalmente, existen otros factores que es menester analizar, como el 
de la graf. Nº6 en la que se puede observar una comparación entre enero a 
septiembre de 1998 y el mismo período de 1999, en relación a la exportación 
total de flores frescas cortadas en toneladas métricas, en donde hay un 
porcentaje negativo de incremento de –15.09%, al igual que lo relacionado a 
miles de dólares FOB, en donde se observa también un porcentaje negativo 
de incremento de –13.53%. Esta reducción muy importante en las 
exportaciones de flores, se debe básicamente a las crisis que atravesaron 
mercados importantes como Asia y Rusia, ya que el 3,9% de las 
exportaciones de flores se destinaban a Asia, y el 11.0% a Rusia, la crisis que 
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Clavel CrisantF. trop. Otros
repercutió en  forma importante sobre la comercialización durante 1999, sin 
embargo al respecto los empresarios floricultores buscan nuevos mercados y 
esperan lograr una recuperación rápida del mismo, a través de la adopción de 
mecanismos de competitividad, además es importante mecionar que debido a 
los precios  que se han mantenido relativamente  altos, la baja producción de 
volumen ha sido atenuada, pues en cuanto a miles de dólares FOB recibidos, 
el valor no se disminuyó de forma radical. 
 
 
Gráfico Nº 6.- Exportación de flores frescas cortadas(enero-septiembre 
























     La participación de las exportaciones por tipo de flor y volúmen en 1999, 
fue de 65,02%, otros (gypsophilia, flores de verano, follaje,etc) 30.88%; clavel 
3.62% y crisantemo 0.48%, en volúmen,. Todas las especies se vieron 
afectadas en relación a 1998 excepto el clavel que tuvo un incremento de 





































    La participación de las exportaciones, por país de destino-volúmen se 
redujeron en  –15.09 %; siendo el mercado Ruso el que mayor caída tuvo, qu 
paso de 8,22 % en 1998 a 4,55% en 1999, debido seguramente a la crisis 
económica explicada anteriormente, en el gráf. 8 encontrámos que en e resto 
de países en porcentaje  subió respecto de 1998 
 
Gráf. 8- Participación de las exportaciones por país de destino-volúmen 














      Varios son los factores adversos que las empresas floricultoras deben 
atravesar como, la competencia con otros productores como Colombia, la 
falta de servicios de electricidad y agua factores importantes para la 
producción, fletes aéreos altos respecto a Colombia, medidas ambientales 
muy estrictas por parte de los compradores; sin embargo de estos obstáculos, 
se prevee que el mercado de flores se irá incrementando, al igual que será un 
factor importante la búsqueda de nichos de mercado para colocar la 
producción nacional, pues las condiciones agroecológicas de muchas zonas 
geográficas ecuatorianas son ideales para su producción. 
 
2.5. Frutas exóticas42 
 
     En los últimos años Ecuador se empeñó en diversificar sus cultivos de 
exportación. Hace 10 años, los ingresos por las ventas de no tradicionales 
fueron de USD 189 millones , ahora la cifra  supera los USD 1102 millones.  
 
     Entre los no tradicionales, las frutas tropicales marcan una tendencia a la 
expansión hacia los principales mercados. Para el 2005 se estima que 
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producirá un aumento de las importaciones mundiales de un 20% sobre lo 
actual, alcanzando un volumen aproximado a las 1800 toneladas anuales.  
 
     La venta de piñas, mango, brucolí  y muchos otros continuan en aumento, 
la causa: la demanda internacional por productos exóticos y la apertura de 
nichos de mercado cada vez más especializados. 
 
     A este reordenamiento de mercado se suma la diversidad de climas del 
país, que hace que la producción se diversifique 
Mango43 
 
     Especie tropical originaria de la India, y Sur Este de Asia se introdujo a 
América por Mexico en el siglo XV . El mango es una fruta tropical muy 
apreciada en el mundo y constituye una buena alternativa para la agricultura 
ecuatoriana. 
 
     Las plantaciones productoras de mango en los trópicos están limitadas a 
áreas que se encuentran bajo los 600 m.s.n.m. en donde la temperatura 
media oscila entre 20 y 25 ºC . El clima ejerce una sensible influencia sobre el 
hábito de floración de los árboles , ya que durante los períodos de lluvia la 
floración decrece. En relación al tipo de suelo el mango se adapta a diversos 
tipos de suelos  que sean de estructura suelta y con buen drenaje, los 
requerimientos de agua van de 600 a1300 mm anuales. 
 
     Se estima que están cultivadas aproximadamente 9000 ha. de mango de 
las cuales existe aproximadamente un 40 % dedicado a la exportación. El 
rendimiento de la variedades exportables se lo calcula en  3.75 toneladas /ha 
para el primer año, 6.25 al segundo, 15 al tercero, 16.5 al cuarto y del  quinto 
al décimo segundo año 24.5 toneladas /ha/año. La estación Experimental Sta, 
Catalina  (INIAP) ha realizado comparaciones un tanto empíricas de 
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rendimientos internacionales y ha determinado que no existe gran diferencia 
con otros países, según lo reporta PROEXANT44 
 
     Las provincias en donde se encuentra más extendido el cultivo es en el 
Guayas, Manabí y los Ríos  que registran aproximadamente una participación 
en hectareaje del 52%,  25% y 13 %, respectivamente.  
 
     El mango es la segunda fruta tropical en importancia en todo el mundo. En  
Ecuador es uno de los principales productos no tradicionales que se exportan, 
con un volúmen aproximado  de 14700 toneladas al año. Los destinos 
principales son Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Según la 
CEDEGE en el 2000 la demanda mundial de mango estará en el orden de las 
600000 toneladas, y Ecuador deberá vender unas 66500 toneladas; es decir 
el 19 % de la demanda mundial, en Ecuador se siembran 6 variedades de la 
fruta en 9000 ha, sin embargo se debe mencionar que las producciones 
generalmente se ven afectadas por diversos factores, entre los que se cuenta 
la falta de asistencia técnica, los fenómenos Naturales adversos (Fenómeno 
De El Niño); la falta de recursos de los agricultores para iniciar y mantener sus 
cultivos, etc. 
 
     En el gráfico 9 observamos como se vio afectada la producción de mango 
durante el año 98 por efecto de El Niño en 1997 y 1998. 
 
Gráfico 9.  Producción de mango en toneladas de 1995 a 1998 
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     Como se puede observar, la producción del año 95 que fue de 30718 
toneladas, se incrementó para el año 96 en 54163 T.M., pero 
lamentablemente las condiciones que se presentaron como consecuencia del 
fenómeno De El Niño, redujeron ostensiblemente la producción a 2953 T.M. 
para 1997, recuperandose  a 10408 T.M. en 1998. 
 
     Los meses de mayor actividad exportadora para el Ecuador se registra 
normalmente entre los mediados de octubre y fines de enero , siendo en el 
mercado internacional los meses de noviembre y diciembre los de mayor 
demanda, y solo países como Brazil, Ecuador, Madagascar, Perú, son los 
únicos que participan en el mercado. 
 
     El mercadeo europeo de frutas exóticas como el mango se encuentra 














organización, y con facilidades para ofrecer un servicio total, encargándose  
de trámites, venta y distribución de la fruta.  
Maracuya45 
 
     El maracuyá es originario de la amazonía del Brazil, de donde fue llevada 
a casi todos los paises con clima tropical como Sudafrica, Australia, Kenia, 
Venezuela, Colombia, Ecuador,  Costa Rica.  
 
     En el Ecuador se adapta fácilmente a las zonas tropicales, y en la 
actualidad se lo viene cultivando en volúmenes comerciales con fines de 
exportación de fruta fresca y sobre todo procesada en forma de concentrados. 
 
     Se calcula que existe una superficie sembrada de 9000 ha. , pero según  la 
aptitud agroecológica, se determina que la franja potencial para maracuyá es 
de 14900 ha., existiendo una diferencia importante con la superficie 
actualmente cultivada. 
 
     Las principales provincias en donde se desarrolla este cultivo son Guayas, 
Los Rios, y El Oro, pues estas zonas tienen los requerimientos básicos de 
clima y suelo para un normal desarrollo del mismo. Requiere el cultivo una 
temperatura promedio annual de 21 a 24 grados centígrados y un 
precipitación entre 1000 y 1800 mm; de igual forma es un cultivo que se 
adapta a suelos franco arcillo arenosos, de fácil drenaje y ricos en materia 
orgánica. 
 
      El país exporta tanto, la fruta fresca como elaborada (en concentrado o 
pulpa). Las exportaciones del producto industrializado se iniciaron a finales de 
la década de los 80s. Desde entonces se han superado todas las 
expectativas. Según la CORPEI se exportaron 903 toneladas en 1990, y en 
1997 se llegó al volúmen record de 15862 toneladas, que constituyen cerca 
del 90 % de todo el concentrado que se comercializa mundialmente, los 
principales mercados son a Holanda y EEUU. 
 
     En el gráfico 10 se puede observar la producción en toneladas de 
concentrado a partir de 1995 y la disminución que sufrió como efecto del 
Fenòmeno de el Niño , obteniendose producciones en 1997 de 15862 T.M. y 
en 1998 de 11882 T.M.  Sin embargo también es importante observar que a 
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Piña46 
 
     La piña es una fruta cuya producción ha sido orientada a la exportación, 
produciéndose en la actualidad variedades requeridas por los mercados 
internacionales. 
 
     Es un cultivo que se desarrolla en un clima tropical seco, y tropical 
húmedo, con temperaturas de 20 -27 ºC ; precipitaciones de 1000 a 1500 mm. 
Y altitudes de 0 a 600 m.s.n.m. ; en suelos con estructura permeable, buen 
drenaje, estructura areno arcillosa,  se estima que aproximadamente existen 
sembradas en el país unas 6000 hectáreas . La provincia del Guayas es 
donde se registra la mayor superficie, ocupando aproximadamente el 50% del 
total  nacional. El rendimiento promedio es de 12 T,M./ha. 
 
     Se considera que la superficie potencial para piña es de 14900 ha., que 
están distribuidas en toda la zona de relieve suave, de la llanura costera.  
 
     Durante 1998 Ecuador exportó 6374 toneladas de las variedades 
Champaka, española roja y perolera; siendo los principales destinos, Chile 
EEUU, y Europa. A pesar de ser Ecuador el principal exportador de la 
Comunidad Andina, los rendimientos locales son bajos. Según el IICA en este 
país el rendimiento es de 10.5 Toneladas por hectárea mientra que Brasil 
produce hasta 31.2 toneladas en esa área. El 75 % de la fruta en el mundo se 
la compra procesada. 
 
     En  el gráfico Nº 11 observamos la producción en toneladas de piña a 
partir de 1995 y la baja ostensible que sufrió como consecuencia del 
fenómeno de El Niño, con 30150 toneladas para 1997 y 1998. 
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     Los principales destinos de la fruta son Estados Unidos, Japón, Francia e 
Italia. Estos mercados son muy exigentes en cuanto a la calidad, cuando la 
fruta es fresca, especial en cuanto a sanidad, peso y estado de  maduración  
adecuados. 
 
   
Tomate de árbol47  
 
     El tomate de árbol o Tamarillo es una fruta originaria de la zona andina, en 
1891 se la introdujo a Nueva Zelandia, pero se desarrollo recién, a nivel 
comercial, a partir de 1961.  
 
     Este cultivo se desarrolla principalemente en zonas de bosque seco 
montano bajo, en Ecuador existen localidades muy apropiadas para su 
desarrollo como son: Salinas de Imbabura, Ibarra, Atuntaquí, Tumbaco, 
Puembo, Salcedo, Pelileo, Patate, Baños, Paute, Gualaceo, Sta. Isabel. Estas 
zonas geográficas tienen condiciones apropiadas para su desarrollo como es 
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la temperatura que requiere entre 15 y 18ºC; con una precipitación anual de 
600–1500 mm; altitudes de 1800-2600 m.s.n.m. y suelos francos sueltos y con 
buen drenaje. 
 
     En un estudio realizado por la empresa Tamarillo Growers 
Association de Nueva Zelandia, se asegura que el cultivo posee un gran 
potencial de exportación. En dicho país existen 299 ha. De cultivo, en 
cambio en Ecuador hay 3800 ha., a pesar de esto las exportaciones 
ecuatorianas son 10 veces inferiores, (20 Toneladas al año). Los 
principales destinos en 1999 fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Holanda, y Reino Unido. 48 
 
 
     Esta fruta puede ser comercializada durante todo el año, sin embargo por 
la competencia es preferible hacerlo entre diciembre a marzo,  
Papaya49.- 
 
     Al igual que en la mayoría de zonas tropicales del mundo, en Ecuador la 
papaya se puede cultivar, desde el nivel del mar hasta un poco más de 1500 
metros y se adpata bien en zonas húmedas como Esmeraldas, y Sto. 
Domingo de los Colorados. Se estima que existe en el país una una superficie 
cultivada de 5000 ha. con un rendimiento promedio de 12.5 T.M. /ha.  
 
     Actualmente se producen variedades cuyo fruto es pequeño, pues esa es 
la exigencia del mercado, se estima que la franja potencial es de 90400 ha., 
siendo muy inferior el hectareaje que actualmente es utilizado. 
 
     Según un estudio de la empresa ecuatoriana MAXCOM, la producción 
nacional de papayas, representa el 1,5 % mundial y el área cosechada (5000 
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ha) el 1,9% . El mercado global de esta fruta absorve entre unas 100000 y 
130000 toneladas al año, por un valor de 100 millones de dólares, a pesar de 
que el producto sufre 2 contratiempos: su berve período de conservación y 
varias limitaciones fitosanitarias. Los mayores exportadores son Mexico, 
Malasia y Brasil; y los mayores importadores de la fruta son Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido y Francia. La mejor  época  de comercialización es 
octubre a marzo.50 
 
     La producción de papaya, se esta incrementando, es así que para el año 







     En el caso de la uvilla, se observa que es una fruta con alta demanda en el 
mercado externo, y es de particular importancia porque es una fruta nativa de 
los Andes, que tradicionalmente crecía en los valles  interandinos a 2800 y 
3000 m.s.n.m. La planta de uvilla es un arbusto semi perenne,  se pueden 
cultivar alrededor de 4167 plantas /ha. y el rendimiento es de 10000 a 15000 
kilos/ hectárea, dependiendo del manejo y las condiciones ambientales, pues 
requiere una temperatura media de 15 – 20 ºC y niveles de precipitación entre 
750 y 1500 mm anuales. 
 
     En los últimos años se ha reconocido su alto contenido de ácido ascórbico, 
vitamina A y calcio, convirtiéndola en una interesante alternativa, dede el 
punto de vista comercial con miras al mercado de exportación. 
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     En la Provincia de Cotopaxi existen plantaciones comerciales de esta fruta 
que, aparte de suplir el mercado local se están exportando a varios países de 
Europa, qe constituye un mercado cada día más abierto hacia el consumo de 
frutas exóticas. 
 
     Durante 1997 se exportaron 24.5 Toneladas de uvillas frescas , que nos 
lleva a pensar en el gran potencial que tiene esta fruta como una alternativa 
de cultivo, cuya instalación es económicamente conveniente, además la 
alternativa de utilizar esta fruta con fines de industrialización debe ser otra de 
las alternativas a considerarse. 
 
     Para incrementar las exportaciones será necesario que las plantas reciban 
un apropiado manejo cultural, de fertilización y control de malezas ,al igual 





     Constituye uno de los productos exóticos, que genera grandes 
expectativas tanto en mercados locales, como en mercados interncionales, 
Esta curiosa fruta era ya degustada por los aztecas, y en nuestro medio se le 
conoce desde tiempos inmemoriables, su consumo era hasta hace poco 
reducido a la población campesina. 
 
     Comercialmente se han desarrollado dos varidades, la amarilla (cerus 
triangularis) y la roja que se encuentra menos difundida en Ecuador (Cerus 
ocamponis). 
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     Las zonas en que se adapta este cultivo corresponde a las regiones 
subtropicales, y tropicales, por lo que es factible que su explotación se 
extienda a lo largo de amplias zonas. 
 
     Esta fruta requiere de una temperatura media de 15 a 25 ºC con una 
pluviosidad de 1000 a 3000 mm./año; los suelos deben ser sueltos y con buen 
drenaje, se calcula que el rendimento del cultivo es de 8000 kg/ha, y la vida 
promedio del cultivo es 20 años.  
Nicaragua y Vietnam constan en reportes de MNS (Market News Service) 
como países exportadores de pitajaya roja, en tanto que Colombia es el 
principal exportador de Pitajaya amarilla. En cuanto a los mercados 
internacionales para esta fruta, las conexiones establecidas con empresas en 
todo el mundo, permite el envió a países como Estados Unidos, Austria, 




     La fundación Desde el Surco, hace una reflexión, respecto a cultivos como 
el tomate de árbol, originario de América y lanzado al mercado mundial por 
Nueva Zelandia, de igual forma sucedió con el babaco, originario en Ecuador 
y promocionado y comercializado a nivel mundial por Italia, entonces, se 
puede decir que en Ecuador ha habido una pobre visión comercial de lo que 
podemos producir, pues el caso del tomate y el babaco son solo un ejemplo 
de lo sucedido con muchas especies valiosas vegetales y animales , a las 
cuales no se les ha dado la importancia adecuada y han sido mejor 
aprovechadas por quienes si investigaron y encontraron en ellas las 
cualidades que en Ecuador se paso por alto.  
 
     Ecuador ofrece una amplia gama de frutas exóticas como babaco,  
granadilla, frutilla,  pero también hay productos bien conocidos a nivel mundial 
como el aguacate y el melón. De este último hay una 1000 ha. En Ecuador, lo 
que permitió exportar en 1998 7337 toneladas de 5 variedades distintas, en 
tanto el aguacate, según el IICA, la producción de la comunidad andina 







     El bróculi es una hortaliza que pertenece a la famili de las Crucíferas, se 
desarrolla adecuadamente en lugares templados y fríos, cuya humedad 
relativa óptima sea del 80 % y mínima del 70 %; se adapta en altitudes que 
van de los 2200 a los 3000 m.s.n.m. 
 
     El bróculi prefiere zonas con suelos sueltos fértiles, con buen contenido de 
materia orgánica y nitrógeno; bien drenados, de textura franco  y franco 
arenosa con pH de 5.8 a 6.5 . 
 
     La calidad de la inflorescencia es mejor cuando se madura en temporadas 
de frío. Esta hortaliza tolera ligeramente las heladas dependiendo del estado 
de desarrollo de las plantas, especialmente cuando están formadas las 
inflorescencias. 
 
     Actualmente las zonas dedicadas al cultivo comercial de bróculi están 
localizadas en las provincias de Cotopaxi y Pichincha. EL fomento que se ha 
dado al cultivo, en los 2 últimos años, se debe a la presencia de empresas 
exportadoras, que venden la hortaliza congelada a diferentes mercados 
internacionales. 
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     El Ecuador se encuentra entre los primeros productores de bróculi con una 
producción de 5000 a 6000 ha. al año. La elevada tecnificación de este cultivo 
ha demandado que se realice inversión en tecnología como la propagación de 
plantas de buena calidad fitosanitaria y fortalecidas, lo que permite tener 
mayor seguridad en los rendimientos. Se calcula que el rendimiento de este 
cultivo oscila entre los 7 y 9 TM/ha. 
 
     En cuanto a la competencia internacional, se puede mencionar a países 
como Argéntina, cuyos rendimientos están entre 10 y 20 TM/ha., 
especialmente en ciertas variedades como Calabrés, en tanto que en EEUU 
se reportan rendimientos medios de 9.5 TM/ha y como excelentes los 
rendimientos de 12 TM/ha. 
 
     Con relación a los rendimientos internacionales, el Ecuador reporta un 
rendimiento promedio de 8 TM/HA que es considerado bajo, esto demuestra 
que el avance tecnológico, a pesar de haberse incrementado en los últimos 




     Desde el punto de vista horticola, el espárrago constituye una especie 
importante por su calidad gastronómica y nutricional, como también por su 
rendimiento económico. En los últimos años ha atraído la atención de los 
productores agrícolas nacionales debido a los buenos precios del mercado, la 
rentabilidad del cultivo y sus posibilidades de exportación. 
 
     Las condiciones ecológicas que se presentan en el Ecuador son 
adecuadas  para su óptimo desarrollo;  así la temperatura que requiere el 
cultvo es de 12 a 21 grados centígrados, esta hortaliza se adapta a climas 
subcálidos y temperados con 700 a 1500 m.m. de precipitación anual. Se 
adapta a todo tipo de suelos prefiriendo suelos sueltos que tengan mucha 
materia orgánica y sean profundos y bien drenados. 
 
     Las provincias en donde se ha desarrollado con mayor fuerza este cultivo 
son Cotoáxi, Tungurahua, Imbabura y Pichincha. 
 
     Uno de los principales problemas para obtener  mejores rendimientos en 
este cultivo ha sido la falta de conocimiento por parte de los agricultores sobre 
la adecuada tecnología de producción y la falta de asistencia técnica lo cual a 
causado que los rendimiento no son  los que potencialmente se pueden 
obtener en un buen cultivo; de tal manera que se estima que en Ecuador se 
obtienen rendimientos de 600 a 700 kg/ha cuando el potencial es de 1000 a 
1200 kg/ha, esto en relación a la primera cosecha. 
 
     Ventajosamente la mayoría de plantaciones que se tienen en  el país son 
relativamente jóvenes por lo que es posible mejorarlas, desde luego con 




     La ansestral técnica de sembrar fréjol asociado con maíz empezó a 
perderse, debido a que las producciones de fréjol con tutoreo y de máiz solo 
eran más rentables y de mayor calidad.  
 
     Por este motivo el proyecto de fréjol de la zona andina, PROFRISA en 
conjunto con el INIAP, introdujeron hace 9 años una variedad que permite 
producir los dos productos con buenos estandares de calidad. Esta variedad 
INIAP 421 Bolívar de color rojo brillante, la variedad ha sido evaluada y 
liberado en Bolívar, Chimbora y Tungurahuade fréjol, con este fréjol se 
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obtiene la ventaja de que es precoz, por tanto en asociación con el maíz, 
permite la cosecha de éste en tierno, es decir en cloclo, con esto la calidad del 
choclo es buena debido a que el fréjol se cosecha a los 5 meses  (  es decir 
es precoz  en relación a otras variedades que se cosechan entre 7 a 8 
meses)y después de 15 o 30 días ya sale el choclo tierno. 
 
     En cuanto a plagas y enfermedades esta variedad tiene resistencia 
genética a roya antracnosis y la bacteria que causa el añublo del halo su 
único inconveniente es que es susceptible al mosaico común,  su rendimiento, 
en cultivo asociado con maíz es de 840 kilos /ha, lo cual es 440 kilos más que 
el promedio nacional.  
 
     Se ha detectado su gran acogida en Japón pero, para empezar las ventas 
se necesita alcanzar volúmenes de exportación y trabajar para mejorar la 
calidad del grano. Es necesariio realizar un buen manejo durante el cultivo y 
en la post cosecha, seleccionando elgrano de mayor calidad para la 
exportación. 
 
Cebolla blanca bulbosa56 
 
     La cebolla adquiere cada día más importancia por los múltiples usos a 
nivel industrial y para el cunsumo en fresco y cocinado, esta hortaliza en 
cultivada en una superficie estimada de 6000 ha con un rendimiento de 7.43 
TM/ha.Las provincias donde se cultiva son las del callejón interandino y 
tambíen las de la costa. 
 
     Este producto ofrece grandes ventajas entre las que se puede mencionar 
la posibilida de exportacion en especial a Colombia y  EEUU, las variedades 
de alto rendimiento y buena calidad fitosanitaria que se han importado, entre 
otros. 
      Según lo reporta El Comercio,  se ha empesado a exportar esta hortaliza 




Ecuador el paraíso de las fibras vegetales57 
 
     Se firmó un covenio entre le Instituto de FIbras Naturales de Polonia y la 
Universidad Católica del Ecuador, cuyo objetivo es crear una extensión de 
dicho Instituto en el país, específicamente en la Universidad de Ibarra, para  
oficializar el evento estuvo el profesor Ryszard Koslowski, experto de la FAO, 
el motivo de la creación de este Intituto de Fibras Naturales es debido a que 
Ecuador es considerado el paraíso natural de las fibras, ya que es aquí donde 
se conocen más de 25 especies cuyo potencial para extraer fibra es exelente. 
A esto hay que sumar un sin numero de plantas cuya utilidad aún no ha sido 
estudiada. 
 
     La demanda por fibras naturales está creciendo a nivel mundial, en treinta 
años no abra otra alternativa ya que la población llegará a 5,6 billones de 
habitantes, para los que las doscientas cuarenta millones de toneladas de 
celulosa serán escasas. Además hay que tener en cuenta que la cultura de 
las personas está cambiando y cada vez tiene mayor importancia  los 
productos naturales que no afectan al medio ambiente. 
 
     Sin contar con la madera, en Ecuador hay excelentes especies como el 
abacá, bambú, yuca, lengua de suegra, cabuya, maíz, banano, palmito y 
muchas más. Según los últimos estudios se ha descubierto que es imposible 
reemplazar a las fibras naturales, por ejemplo en vestimenta. No hay materia 
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sintética que tenga tanta capacidad, tanto para absorver agua como repeler 
los rayos nocivos del sol, y no ser conductor de electricidad. 
 
     En usos industriales por ejemplo podemos citar las investigaciones 
realizadas con los compuestos para fabricar carrocerías o piezas de 
vehículos. En el caso de un accidente, un automóvil elaborado con fibras de 
vidrio es un peligro, ya que este se rompe y causa heridas a los pasajeros. 
Con fibras naturales, en cambio, se observó que son más elásticas y, por 
tanto, no producen daños al hombre. En Alemania, una nueva ley exige que 
las compañías fabricantes se encarguen de reciclar los autos. Por este 
motivo,  Mercedes Benz ya está experimentando la elaboración de partes con 
fibras naturales, fáciles de reciclar. Otro caso se ha dado en el Japón. Se 
sabe que este país importó abacá de Ecuador, supuestamente para 

























 CAPITULO III 
 
 
UNA VISION DE LA AGROINDUSTRIA Y LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
     “El  Ecuador se encuentra en una etapa de cambios, y en este contexto, el 
sector agrícola enfrenta retos en tres grandes  dimensiones : 
 
1.- Fortalecer la capacidad competitiva de la agricultura. 
2.- Elevar el uso sostenible de los recursos en la agricultura  
3.- Reducir los niveles de pobreza. 
 
     El sector agropecuario ha sido y continua siendo uno de los principales 
aportantes al Producto Interno  del país. Su crecimiento ha sido positivo, y ha 
permitido participar en diferentes mercados mundiales como banano, café, 
cacao, camarones, flores, entre los más importantes. 
 
     Para continuar con un desarrollo dinámico y sostenible el sector 
agropecuario requiere enfrentar transformaciones  económicas, comerciales, 
institucionales, y humanas. Para esto se requiere promover un nuevo modelo 
que integre las actividades del sector primario con el conjunto de procesos 
que aportan valor agregado, hasta llegar al consumidor final. Esto se define 
como un concepto de sector ampliado , con un enfoque en diferentes   
mercados mundiales. 
 
     Con esta nueva concepción, el sector será un dinamizador aun mayor del 
desarrollo global, al generar una mayor participación de los agentes 
productivos, nuevas fuentes de empleo, el aumento de valor agregado a los 
productos, una diversificación de los cultivos, el aprovechamiento de nuevas 
especies, la revalorización de los productos nativos y la viabilización  del 
acceso a nuevos mercados. Este moderno enfoque de la agricultura 
permite así aprovechar las ventajas comparativas y transformarlas en 
ventajas competitivas frente a otros mercados.”58 
 
3.1. Agroindustria En El Banano59  
Productos a base de banano y productos de transformación 
 
     Numerosas son las utilizaciones posibles en el banano y de los productos 
derivados del mismo, entre las que se pueden mencionar: 
 
• Banano verde  
• Banano maduro (pulpa y cáscara) 




     Muchos de los procesos de transformación ya han sido estudiados a fondo 
y son utilizados comercialmente. Otros por el contrario no han sobrepasado la 
fase experimental de laboratorio. Un análisis sistemático de la gama completa 
de posibilidades técnicas, nos permitirá determinar la utilización más 
ventajosa  que pueda ser adoptada por el país. 
  
Banano para el consumo humano 
 
     El más importante mercado internacional del banano, es el fruto fresco 
destinado al consumo humano. Por consiguiente, los problemas relacionados 
con la recolección, el transporte y el almacenamiento son de gran importancia 
para que el fruto llegue a manos del consumidor en buenas condiciones. El 
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banano es un fruto delicado que si se maltrata se deteriora rápidamente por 
acción enzimática . Es  muy sensible a plagas e insectos y debe evitarse que 
madure rápidamente. 
 
     Existe un cierto número de técnicas como la refrigeración, el 
almacenamiento en atmósfera controlada, la esterilización por inmersión en 
ácido sulfuroso, que tiene una incidencia sobre el costo y las pérdidas a lo 
largo del circuito de distribución que va del productor al consumidor. 
 
     En la comercialización del banano fresco, se considera también el costo y 
las ventajas de los distintos tipos de embalajes. 
 
Alimentos a base de banano60 
 
Los alimentos a base de banano comprenden: 
 
• Banano seco 
• Puré de banano 
• Banano en polvo( harina de banano) 
• Copos de banano 
• Banano liofilizado 
• Banano en tajadas 
• Rebanadas de banano al jugo 
• Mermeladas y bebidas de banano. 
 
     Dichos productos son en su mayoría utilizados como condimentos o 
aderezo. Es el caso, por ejemplo, de las rebanadas de banano liofilizado en la 
fabricación de preparados de cereales para el desayuno, y de la harina de 
banano en la fabricación de alimentos infantiles. Sin embargo, el mercado 
para estos productos es restringido debido a que el consumidor los encuentra 
demasiado dulces y de un gusto propio poco acentuado. Por consiguiente, 
consideraremos también las posibilidades de comercialización de dichos 
productos mezclados con otros ingredientes que aporten un elemento ácido o 
aromático de compensación. Es de notar que Israel comercializa ya una 
bebida a base de jugo de banano y de naranja. 
 
Extracción de los componentes del banano. 
 
     La composición característica de la parte comestible del banano es la 
siguiente, por 100 gramos de producto: 
 
agua   75.7 gr   hierro   0.7  mgr 
proteína  1.0 gr   sodio    1.0  mgr 
materia grasa 0.2 gr   potasio  370.0 mgr 
hidratos de carbono 21.7 gr  vitamina A  190.0 mgr 
fibra   0.5 gr   tiamina  0.05 mgr  
sales minerales 0.8 gr   riboflavina  0.06 mgr 
calcio   8.0 mgr  ácido nicotínico 0.70 mgr 
fósforo  26.0 mgr  ácido ascórbico 0.10 mgr 
 
Al interior de esas categorías se encuentran por ejemplo: 
 
• 3:4 dihidroxifeniletilamina (sobre todo en la cáscara) 
• Acido cítrico. Hasta 2 % del banano seco (pulpa y cáscara) 
• Pectina. Alrededor de 3 % del banano seco 
• Ácido málico  
• Ácido S-hidroxi-indoláctico 3 % 
• Serotonina 
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• Noradrenalina  
 
     Existen también ciertos ésteres y enzímas, así como muchos otros 
productos de interés comercial. 
 
     La composición del banano, hace de este fruto un alimento dietético 
importante. Su contenido de sodio es muy bajo y por otra parte, la presencia 
de 3:4 dihidroxifeniletilamina  constituye un elemento de gran valor en la dieta 
de los niños que sufren de desórdenes metabólicos congenitales, tales como 
la oligofrenia fenilpiruvica. 
 
     El banano tiene además un efecto terapeútico sobre las úlceras y debería 
procederse a un estudio profundo con el fin de aislar el principio activo 
contenido en él, que ayude a solucionar esta enfermedad tan común entre la 
población. 
 
     Todos estos componentes pueden ser extraídos y purificados mediante 
procedimientos conocidos o pueden ser transformados en otros productos; 
por ejemplo, el almidón del banano verde puede ser  transformado en glucosa 
mediante hidrólisis ácida.  
 
     Algunos componentes del banano pueden ser extraídos, para ser 
utilizados como tales o para la fabricación de derivados, entre estos tenemos 
por ejemplo: 
• Proteína       5 % 
• Extracto de eter      1% 
• Fibra        3% (sobre todo en la cáscara) 
• Hidratos de carbono      80% 
• Ceniza       4% 
• Otros caomponentes no proteícos  7% 
 
     El contenido en hidratos de carbono, que es de alrededor de 80 %, está 
constituído en gran parte por el almidón en el banano verde y por azúcar en el 
banano maduro. Considerando no solamente los componentes sólidos sino 
también el agua (75%), el banano maduro contiene 20 % de azúcar, lo cual 
representa el porcentaje más elevado entre todas las frutas. 
 
Procedimientos de fermentación61 
 
     Gracias al  elevado contenido de azúcar en el banano se hace interesante 
la aplicación de una gama de procedimientos de fermentacíon, que permiten 
derivar una gran variedad de productos. Es así que se puede obtener 
alimentos de alto contenido proteíco tanto para el consumo humano como 
para alimentación animal; toda una gama de alcoholes, de ácidos orgánicos y 
productos afines. 
 
Banano en polvo de alto contenido proteíco para el consumo humano. 
 
     La fermentación parcial de la pulpa de banano en presencia de levadura 
ha sido desarrollada por Le Francois como fuente de alimento humano rico en 
proteína. 
 
Proteína a base de hojas de banano. 
 
     El jugo de las hojas puede ser extraído por presión y una vez fermentado 
proporciona proteínas utilizables en la alimentación animal  
 
 
Alimentos para animales de alto contenido proteico. 
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     El mejor medio para examinar la rentabilidad del banano, consiste en 
producir alimentos para animales, de alto contenido proteíco. Battelle ha 
desarrollado un procedimiento que permite convertir en su totalidad el azúcar 
del banano en proteínas. Es  importante señalar algunos pasos que se sigue 
para realizar dicho procedimiento: 
 
• Banano fresco 
• Desintegración 
• Calentamiento 




• Secado sobre cilindro 
• Ensacado. 
 
     El procedimiento antes mencionado consta de los siguientes  pasos: el 
banano maduro y sobremaduro (con cáscara) es desintegrado y la pasta así 
obtenida es calentada para que gracias a la hidrólisis enzimática se realice la 
conversión del complejo de hidratos de carbono en azúcares fermentables. 
Después de ser enfriado, el líquido obtenido es fermentado con un moho y 
luego filtrado, secado sobre cilindro y ensacado. El producto obtenido 
constituye un suplemento alimenticio destinado a los animales que contiene 
hasta un 40% de proteínas, y tiene un costo relativamente bajo en relación a 





3.2. Agroindustria Del Cacao62 
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     Para comprender la interacción de los diversos factores que condicionan la 
demanda y, por ende, los precios del cacao fino o de aroma, se precisan 
ciertos conocimientos básicos del proceso del chocolate. 
 
     Hay básicamente dos clases de elaboraciones de grano de cacao. Una 
produce artículos de consumo como tabletas, barritas y golosinas, y la otra 
fabrica chocolate y productos del cacao para su uso en la industria 
alimentaria. 
 
     Los elaboradores de grano de cacao, pueden también clasificarse en 
fabricantes de chocolate e industriales prensadores. La industria del prensado 
elabora únicamente manteca de cacao, tortas de cacao ( cacao en polvo) y 
licor de cacao. Algunos productores de artículos de consumo, como Nestlé, 
realizan ambos tipos de operaciones. Nestlé transforma la pasta de cacao en 
manteca para usarla en la producción de sus propios chocolates de consumo, 
y utiliza las tortas residuales para dar sabor a sus productos de consumo a 
base de cacao, como Nesquik y Nescao. También puede fabricar chocolates 
para venderlos a otros confiteros. 
 
     De modo aproximado, se calcula que dos terceras partes de la producción 
mundial de grano de cacao se destina al suministro de los industriales 
prensadores. La tercera parte se utiliza para producir pasta de cacao para la 





Tostadura y descascarillado 
 
     Independientemente de que los granos de cacao se utilicen para la 
fabricación de chocolate o se encaminen a las prensas, todos ellos deben 
pasar primero por el proceso de descascarillado para transformarse después 
en pasta de cacao. 
 
     Una vez que llegan del almacén a la planta elaboradora, y después de  ser 
inspeccionados, los granos de cacao se limpian y se les quita la cascarilla. 
Despojados  de ésta y eliminada  la humedad, queda el cotiledón o carne de 
la almendra de cacao. 
 
     Hay básicamente dos métodos para la preparación de los granos de cacao 
con miras a la elaboración ulterior.  
• Con el método de tostado previo, se tuestan los granos antes de quitarles 
la cascarilla. En general, se considera que este método permite controlar 
mejor la intensidad de la tostura y en consecuencia los aromas resultantes. 
Se utiliza a menudo para elaborar el cacao fino o de aroma destiando a la 
fabricación de chocolate. La tostadura se realiza con este fin, a 
temperaturas muy bajas. Este método tiene el inconveniente de que se 
produce un cierto traspaso de la manteca de cacao del cotiledón a la 
cascarilla, la cual se desecha después, con lo que se produce la pérdida 
de cierta cantidad de manteca de cacao. En la elaboración de grandes 
cantidades, este traspaso puede ser un factor importante desde el punto 
de vista del costo. Otro inconveniente es que sólo es posible tostar de 
manera satisfactoria los granos si éstos son de un tamaño razonablemente 
uniforme. 
 
• El segundo método es el de descascarillado previo: los granos se secan 
primeramente, en general exponiéndolos a radiación infrarroja; a 
continuación se descascarillan y la carne se tuesta hasta el punto 
deseado. El secado preliminar reduce el tamaño de los granos y, al no 
tener estos cascarilla, es posible tostarlos de manera mucho más uniforme 
y rápida. El método es así idóneo para eleborar grandes cantidades. 
Además de conseguir economías de escala, el método impide el traspaso 
de la manteca de cacao, con el consiguiente beneficio para la rentabilidad. 
Otra ventaja es que con este método eliminan sabores no deseados. Sin 
embargo, el gran volumen de producción que hay que mantener no facilita 
las variaciones en el grado de tostadura de cada lote, por lo que el método 
es menos apto para conseguir aromas especialmente buscados. Este es el 
método preferido por los industriales prensadores, es decir los que utilizan 
los granos de cacao descascarillados para la producción de manteca de 
cacao. 
 
Pasta de cacao o  licor de cacao63 
 
     A partir de los granos de cacao descascarillados se obtiene la pasta de 
cacao, llamada también “masa de cacao”, “chocolate no azucarado” o “ 
cocoa liquor” en algunos países. El proceso consiste en la molturación de 
los granos tostados y descascarillados hasta hacer una pasta, que se 
torna líquida con el calor producido por la fricción. La pasta puede 
someterse a otros procesos para obtener las características requeridas en 
el producto acabado. Estos procesos son remolturación, calentamiento, 
humectación, alcalización, resecado, refinación. 
 
     La pasta de cacao alcalizada se utiliza sobre todo para la fabricación 
de cacao en polvo. Aunque el uso de la pasta alcalizada en la producción 
de chocolate es todavía excepcional, se reconoce cada vez más que se 
trata de una manera económica de obtener colores y aromas específicos 
en el chocolate y en baños basados en grasas que no sean de cacao. 
 
     La pasta de cacao destinada a la producción de chocolate contiene 
generalmente partículas gruesas. La pasta que se ha de utilizar en el 
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proceso de obtención de manteca de cacao debe molerse con más finura, 
para que las partículas de la torta residual sean más finas 
 
     Un proceso extra utilizado en la fabricación de chocolate, constituye la 
adición de manteca de cacao a la pasta de cacao, esto con la finalidad de 
que tenga un sabor aceptable y que pueda ser moldeado con mayor 
facilidad, dichos procedimientos se utilizan con mayor frecuencia cuando 
los granos de cacao provienen de plantas que no tienen buen aroma. 
Durante este proceso se realiza la adición de azúcar a la pasta de cacao, 
leche, si el proceso lo amerita, y finalmente se lo somete a un proceso de 
molturación fina y suavizamiento, en caso de ser necesario que el 
producto tenga más aroma y sea más moldeable se realiza la adición de 
la manteca de cacao. 
  
     La mezcla se agita durante un tiempo predeterminado en un proceso 
de batido que une  los ingredientes de manera uniforme, con lo que las 
partículas microscópicas no grasas quedan recubiertas con manteca de 
cacao. Con ello se ventila además el producto y se eliminan olores no 
deseables. Además, el batido contribuye a la cristalización de la grasa de 
cacao polimorforma como preparación para la operación de moldeado. 
 
     El chocolate se vierte después en moldes y es depositado en cintas 
móviles o dispositivos recubridores para darles su forma definitiva antes 
de ser envueltos. Alternativamente, se puede guardar la materia prima  en 
tanques calentados para su uso futuro o para suministrarlo en  forma 
líquida a los confiteros. 
 
Manteca de cacao64 
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     La manteca de cacao, que sale luego del proceso de extracción de los 
diferentes componentes de los granos de cacao, es un material de color 
claro, ligeramente amarillento. Generalmente tiene un olor suave a cacao. 
Esta debe ser filtrada y, si es necesario, se refina y se desodoriza al vapor 
antes de almacenarla. Después se puede llenar directamente con la 
manteca en cajas de cartón revestidas de plástico, o bien el producto se 
guarda en estado líquido en tanques calentados para ser suministrado a 
la industria chocolatera. 
 
Torta de cacao y polvo de cacao65 
  
     La totalidad de la torta se muele y se transforma en polvo de cacao, 
cuya virtud principal es su capacidad para dar un gusto de cacao o 
chocolate a alimentos en que no entra este ingrediente. Hay una 
demanda de polvo de cacao en una gran variedad de sabores y colores. 
Esta variedad se obtiene sometiendo a la pasta de cacao a diferentes 
grados de alcalización. 
 
     La alcalización se realiza en la fase de descascarillado antes de la 
tostadura o en la fase de pasta de cacao. Consiste en la adición de un 
álcali (p. ej. Bicarbonato sódico, potásico o amónico), que realza el aroma 
del chocolate, se sobrepone a las sutiles características aromáticas  ( 
deseables o indeseables) de los granos naturales y oscurece el producto. 
El proceso se denomina “dutching” ( por la nacionalidad de su inventor, el 
neerlandés C.J. van Houten) o “solubilización”, ya que prolonga el tiempo 
en que el polvo sólido de cacao permanece en suspensión al ser 
mezclado con un líquido como leche o agua. Propiamente hablando, no 
obstante, el cacao sólido no es soluble en agua. 
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     Por razones técnicas, no es comercialmente viable obtener un alto 
grado de diferenciación en el cacao en polvo mediante la alcalización de 
la torta de cacao. Para conseguir los aspectos cualitativos deseados del 
cacao en polvo, hay que aplicar el proceso a la almendra descascarillada 
o a la pasta, es decir antes del prensado. Sin embargo, cuanto más 
perfeccionado y extensivo es el tratamiento de la almendra o la pasta, 
mayor es la repercusión sobre la calidad de la manteca de cacao. Lo que 
procede es comparar los beneficios que el tratamiento extensivo de la 
almendra descascarillada o de la pasta produce para la venta de cacao en 
polvo con los costos adicionales de  tratamiento de la manteca de cacao 
después del prensado y las posibles reducciones en el precio de ésta. 
 
     Aunque lo más importante para la venta de la torta de cacao y del 
cacao en polvo es su aroma, el tratamiento de la almendra o de la pasta 
antes del prensado es tan intenso que eclipsa las cualidades más finas de 
aroma y color del cacao fino o de aroma. Además, la molturación de la 
torta de cacao para compensar los costos y sobrevivir. 
 
     La industria es sumamente competitiva, y los márgenes se reducen a 
causa de las subvenciones y las ventajas fiscales o de otro tipo que 
otorgan los gobiernos a las industrias transformadoras en algunos de los 




Necesidades de la industria del prensado66  
 
     Una moderna planta transformadora necesita producir grandes 
cantidades, por lo que la uniformidad en las técnicas de elaboración y en 
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los insumos de materias primas es esencial. Por lo tanto, a la industria del 
prensado le interesan ante todo los aspectos mensurables de la calidad 
del grano de cacao. Esto significa que ha de reunir las condiciones 
requeridas: aroma y color uniformes, o si es posible idénticos, el mayor 
contenido posible de carne en el grano, y el mayor contenido posible de 
grasa en la carne. La mayor o menor dureza de la manteca de cacao de 
diversos orígenes y el contenido de ácidos grasos libres de la manteca de 
cacao en la almendra son también objeto de las especificaciones de cada 
usuario. La manteca de cacao, producto primario de la industria del 
prensado, tiene que tener un color y sabor uniformes y puros. Las 
características aromáticas particulares del cacao de una variedad o una 
procedencia específicas son no solo innecesarias, sino indeseables. 
 
Necesidades de los fabricantes de chocolate 
 
     La tercera parte de la producción mundial de grano de cacao, que no 
se utiliza en las operaciones de prensado, se destina a los fabricantes de 
chocolate. La industria transforma la almendra de cacao en la pasta que 
se utiliza como base aromática para el chocolate. 
 
     La industria chocolatera mundial se caracteriza por una concentración  
empresarial creciente, una mayor uniformidad a través de las fronteras de 
las marcas conocidas y una desaparición generalizada de los pequeños 
negocios de molinería, aun cuando sigan funcionando determinadas 
firmas.  
     En virtud de la concentración de la industria de  elaboración, los 
fabricantes de chocolate necesitan cada vez más instrumentos constantes 
de granos de cacao de calidad uniforme para que el proceso de 
producción sea eficiente. Por otra parte, la popularidad creciente de 
artículos de confitería con gusto de chocolate, combinados a menudo con 
                                                                                                                                     
 
elementos de fuerte aroma como nueces, fruta, menta, maní y rellenos de 
caramelo obliga a fabricar una base de chocolate de sabor neutro , para lo 
cual los mejores cacaos son los de tipo africano occidental. Si se desea 
una característica aromática particular, se obtiene manipulando los 
procesos de mezcla de ingredientes distintos del cacao. Por ejemplo, los 
diversos tratamientos –algunos de ellos patentados- de la leche 
practicados por los principales  industriales chocolateros se consideran 
como medios muy importantes para obtener las características deseadas 























































A continuación se incluye un diagrama de las operaciones de 
elaboración del cacao y fabricación de chocolate67. 
 
Granos de cacao 
 
Limpieza, descascarillado, alcalización(optativa), tostadura 
 




LICOR DE CACAO 
 
Refinado fino y alcalización(optativos)   Refinado grueso 
 
Pasta de cacao 
para chocolate 
 
Pasta de caco para prensado Mezcla, refinado, 
adición de azúcar y/o 
leche 
 
Prensado                      Manteca de cacao  Batido 
 




     La industria chocolatera tiene dos grandes sectores: uno produce y 
vende artículos listos para el  consumo, y el otro fabrica chocolate y 
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productos de  cacao para venderlos a otros usuarios industriales, tales 
como confiteros, reposteros y fabricantes de galletas , bizcochos y 
productos lácteos. 
 
     La demanda de las firmas usuarias de cacao del segundo grupo va en 
aumento, ya que es cada vez más dificil elaborar el grano de cacao en 
pequeñas cantidades . El costo del terreno de las zonas urbanas, 
consideraciones ambientales y las exigencias especiales de la sanidad 
alimentaria hacen que la elaboración del cacao en fábricas situadas cerca 
de los puntos de venta en zonas densamente pobladas sea anti 
económina e incluso inviable. 
 
     Las políticas de compra y comercialización de los proveedores 
industriales son diferentes de las adoptadas por las empresas orientadas 
hacia el consumidor. La mayoría de los confiteros están cada vez más 
interesados en obtener un producto que no sea de marca pero muy 
específico y único para usarlo en la producción de artículos que lleven sus 
propias marcas. Es decir comprar chocolates que tengan cierto grado de 
industrialización, para luego cada fabrica que ya destina su producto al 
consumidor final, sea quién le de diferentes procesos  en especial 
referidos a mezclas con pasas, almendras, nueces, etc. y comercializarlo 
bajo su marca . 
 
     Vender chocolates y productos del cacao a la industria confitera es 
muy distinto de vender artículos de consumo de marca. La empresa 
industrial proveedora tiene que tener unos buenos servicios de ayuda al 
cliente, observar especificaciones y normas muy estrictas, respetar los 
plazos de entrega y mantener la uniformidad, con límites de tolerancia 
muy estrechos, de color y aroma de un lote a otro y de una temporada a 
otra. 
 
     Los precios de los artículos de consumo como tabletas de chocolate se 
basan en el costo medio de las materias primas, la fabricación, el 
empaquetado y la distribución durante cierto período y tienden a 
estabilizarse de cara  al futuro. Por el contrario, los precios de los 
productos industriales dependen del costo de las materias primas básicas, 
determinado por el precio de mercado vigente el día y la hora en que se 
negocia la venta. 
 
     Por ejemplo, un fabricante de chocolate para repostería ofrecerá 
vender a una firma empaquetadora y distribuidora de artículos de 
confitería cierta cantidad de chocolate que deberá ser suministrada en un 
tiempo determinado, sobre la base de los precios de mercado del grano 
de cacao, la manteca de cacao, la leche y el azúcar en el día en que se 
hace la oferta. Si se cierra el trato, el fabricante contratará con sus 
proveedores la compra de las materias primas que necesita a los precios 
de mercado en ese mismo día. De esta manera, queda fijado el margen 
de elaboración. 
 
     Las consecuencias de éste metodo de venta del chocolate para el 
vendedor de grano de cacao fino o de aroma son claras. Al usuario de 
este tipo de cacao (el procesador industrial) no le importará la evolución 
en el tiempo del precio del grano de cacao. Lo que le interesará será 
unicamente el precio del grano en el momento en que su cliente quiere 
comprar chocolate. Aunque la fijación de ese momento escapa a su 
control, esto no es una rémora, ya que venderá su chocolate a un precio 
que refleje los precios de mercado efectivos de sus materias primas. Por 
consiguiente, el vendedor de cacao fino o de aroma verá que algunas 
veces un fabricante de chocolate rechazará una oferta aparentemente 
atractiva, mientras que otras veces aceptará unos precios que podrían 
parecer excesivos. 
 
Observaciones sobre la elaboración de grano de cacao fino de aroma 
 
     La maquinaria para la elaboración de grano de cacao fino o de aroma 
suele ser distinta a la empleada para el grano ordinario. La primera tiene  
mayor flexibilidad y menor capacidad de producción, y se basa en el 
procesamiento de lotes. La segunda procesa grandes cantidades en poco 
tiempo, es menos flexible (en el sentido de que se requiere más tiempo 
para los ajustes de procesamiento, por ejemplo en la temperatura de 
tostado) y trabaja de manera continua. 
 
     Los granos de cacao fino o de aroma suelen utilizarse en mezclas con 
granos ordinarios para producir ciertos efectos aromáticos en el producto 
acabado. Aunque hay chocolates hechos exclusivamente con cacao fino o 
de aroma, son la excepción más bien que la norma. Gracias a la mezcla, 
se reduce normalmente el costo del cacao. 
 
     Para aprovechar los aromas especiales del cacao fino o de aroma, se 
suele mezclar con un cacao ordinario más suave como el producido en 
Ghana , Nigeria o Tongo. Los granos de cacao procedentes de ciertas 
zonas de Brasil y Malasia tienen un fuerte aroma que se sobrepondría a 
los delicados matices aromáticos que pueden conseguirse añadiendo a la 
mezcla cacao fino o de aroma. El grano de Ecuador es una excepción, ya 
que el penetrante aroma  de altura tiene bastante fuerza para dominar 
sobre el de otras procedencias. 
 
     En la elaboración de chocolate con leche, el aroma específico del 
chocolate acabado se obtiene, por una parte, durante el proceso de 
tostado, refinado y batido y, por otra, con la preparación de la leche que 
se añade a la pasta de cacao durante la mezcla. Como el componente 
lácteo es dominante para el sabor, la adición de cacao fino o de aroma a 
los compuestos de chocolate con leche no resulta efectiva. 
      Por consiguiente, casi todo el cacao fino o de aroma se mezcla 
actualmente con cacao ordinario para fabricar chocolates especiales 
oscuros o claros y revestimiento (baños), en contraposición a los 
chocolates con leche. 
 
     El uso más importante de cacao fino o de aroma es el de la confitería 
de alta calidad. Esta industria produce un chocolate claro  u oscuro 
(llamado también”de vainilla” o “semidulce”) con una amplia gama de 
tonos desde el ebúrneo casi análogo al chocolate con leche hasta un 
marrón oscuro próximo al ébano, así como una serie de sabores de 
chocolate diferentes. 
 
Los usos y los usuarios del caco fino o de aroma. 
 
     Los compradores de grano de cacao fino o de aroma son  proveedores 
de dos grupos de usuarios: 
 
• El primero es el de las grandes firmas que se concentran en uno o 
dos mercados de origen, algunas de las cuales adquieren la totalidad 
del producto de ciertas zonas productoras. Esta situación no es 
cómoda para los productores, ya que perderían por completo sus 
mercados si sus compradores deciden cambiar sus fórmulas de 
fabricación. 
 
•  El segundo se compone de elaboradores menores que adquieren 
pequeñas cantidades del mayor número posible de procedencias. El 
segundo grupo está menguando, ya que los pequeños fabricantes 
prefieren cada vez más adquirir el cacao industrial y productos como 
la manteca y la pasta de cacao de proveedores industriales más bien 
que hacer ellos mismos tales productos. Sin embargo, como estas 
firmas insisten en que los suministros que reciben de chocolate 
industrial y productos intermedios han de ser producidos según las 
fórmulas que utilizaban ellas anteriormente en su producción interna, 
el cambio no ha afectado de manera inmediata a la demanda de 
grano de cacao fino o de aroma. 
 
     Esta situación, no obstante, tendrá que cambiar en el futuro. Mientras 
que los molinos de tipo antiguo permiten una manipulación casi sin límites 
de los procedimientos para obtener las características deseadas de sabor 
y color en el producto acabado, el equipo moderno no se presta a ello por 
razones de eficiencia. Con el tiempo, por consiguiente, los compradores 
de productos industriales del cacao no tendrán otra opción sino aceptar la 
variable de los granos de cacao fino o de aroma suministrados a través 
del tiempo, este tipo de grano está especialmente expuesto a ser 
eliminado de tales formulaciones. 
 
 
3.3 Agroindustria Del Café 
  
     La industria del cultivo del café en Ecuador no se encuentra muy 
desarrollada, pero se debe anotar que se obtiene ciertos tipos de café 
como es el café pergamino, el café verde; en todos estos tipos de café es 
improtante establecer algunas propiedades físicas y químicas como el 
aroma, el cuerpo, la acidez, astringencia, poder licorante, grado de 
fermentación. 
Otros subproductos que se obtienen del café son la miel el alcohol, gas 
metano, levaduras, pectinas, aceites 
 
     Otros usos que se le da  a los residuos del café es en la obtención de 
abonos, además se ha demostrado que la pulpa y el mucílago del café 
que se botan en grandes  cantidades se los puede usar en producción de 
alcohol etílico para licores , perfumería, farmacia, levaduras alimenticias 
ricas en proteínas y vitaminas que se pueden emplear en la fabricación de 
alimentos baratos para niños y para animales, producción de enzimas 
acelerantes de la fermentación del café, ensilajes, catones para 
revestimiento, extracción de aceite industrial. Es posible que hoy no se 
sienta la necesidad del aprovechamiento de este subproducto del café, 
pero llegará el día en que la circunstancias obligue a buscar su 
explotación como fuente de materia prima para la industria. Las leyes 
sobre conservación de recursos naturales y el desarrollo de una economía 
basada en el aprovechamiento de los residuos de cosechas, obligarán a 
la industrialización de este material  que en la actualidad se bota en 
grandes cantidades. 
 
3.4 Agroindustria De Frutas Y Hortalizas68 
 
     El mercado internacional de frutas tropicales en fresco y procesadas, 
ha sufrido una evolución en los últimos años, por la creciente cantidad 
que se comercializa en el mundo; a pesar de que los precios de consumo 
se han conservado relativamente altos, para los mercados de lujo de los 
países desarrollados. 
 
     En el caso de maracuyá se conoce que el 98% de la producción es 
procesada por el sector industrial y lo destinan a la obtención de jugo 
simle , con 15 º Brix o de jugo concentrado a 50º brix. En el caso de 
Ecuador existen seis plantas procesadoras que son Tropifrutas en 
Guayaquil; Fruta de la pasión en Quevedo; Conauto en Vinces; Capacif 
en Machala; Ecuajugos en Babahoyo. La capacidad instalada de 
procesamiento de fruta fresca de todas las plantas es de 160 a 200 mil 
toneladas por año es decir suficiente para absorver la producción de 8 a 
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10 mil hectáreas , sin embargo la capacidad instalada es mayor que la 
producción existente.69 
 
     En el caso del mango, esta fruta se la consume en porcentaje elevado 
en fresco, mientras que en menor proporción en elaborados, en este caso 
se lo usa en estado verde y maduro. En estado verde se lo usa para la 
obtención de chutneys y curries, se realiza polvo de mango verde que se 
lo conoce como amchoo en la India y se lo usa para preparar bebidas o 
para espesar otros preparados de mango. 
 
     En países como Tailandia se incluyen rodajas crocantes de mango 
verde en una ensalada mixta de frutas y hortalizas. 
 
     En estado maduro, algunos países tropicales usan esta fruta como 
materia prima para la industria elaboradora de néctar, jugo o pulpa, 
bebidas a base de jugo mermeladas y jaleas. 
‘Se debe destacar que el mango tiene alto contenido de vitamina A, 
calcio, ácido ascórbico, etc.70 
  
     La papaya  tiene propiedades alimenticias, medicinales e industriales, 
contiene vitaminas y es buen digestivo. Las flores tienen propiedades 
febrífugas, pectorales y vermífugas. 
 
     La papaya procesada es una de las especies frutícolas con mayores y 
mejores posibilidades de competir en el mercado externo, es necesario 
considerar su preservación a través de las distintas formas de 
industrialización tradicionales y no tradicionales, para permitir así un 
aprovechamiento integral del fruto; Entre las formas tradiconales de 
procesamiento de la papaya  se destacan: frutas al jugo, en almíbar, 
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mermelada, confitada, jugos, néctares, jarabes y miel, técnicas 
ampliamente conocidas y difundidas por las personas dedicadas a la 
industrialización de la fruta y cuyo mercado es eminentemente local. 
 
     Las demandas del mercado externo, sin embargo, apuntan hacia otros 
productos (considerados como no tradiocnales) entre los cuales se 
pueden mencionar los siguientes: pulpas naturales y concentradas, frutas 
deshidratadas,jaleas, sidra aceites y tortas alimenticias, además de la 
obtención de papaína, pectina y esencias.71 
La industrialización de la fresa se la realiza generalmente con un 
cocimiento previo y usado en tres formas: 
Fresco, congelado, en conservas y mermeladas. 
 
     Las estadísticas indican que el consumo en fresco alcanza del 40 al 
50%, en formas tradiconales como postres. El resto de la producción que 
incluye fruta sobre madura, deforme, muy chica, agrietada manchada, se 
la destina a industrias derivadas, las más importantes son frutillas 
congeladas o “frozzen”, pulpa, conserva natural, jarabe, jalea, dulce, 
mermelada, dehidratación y vinos con o sin gasificación. 
En los productos industriales, suele reforzarse el gusto y el color 
agregando pequeñas dosis de sustancias sintéticas denominadas 
“esencia de frutilla y colorante de frutilla”.72 
    
     En relación a hortalizas el bróculi, es el cultivo que mejores 
perspectivas tiene tanto en fresco como industrializado, en especial con 
procesos de congelamiento, la parte comestible del bróculi está 
constituída por la yemas florales, el tallo y alguna porción de las hojas, los 
cuales se consumen en ensaladas y sopas , a nivel industrial se preparan 
conservas enlatadas, congelados, adicionando agua con sal y vinagre. 
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      El contenido nutritivo del bróculi es muy importante, lo que le hace 
apetecido en el mercado externo, es así que tiene altos contenidos de 
calcio, potasio, fósforo, ácido ascórbico, vitamina A, entre otros. 
 
     Otra hortaliza interesante en el mercado internacional, constituye la 
alcachofa, la misma que se la consume fresca o enlatada,  se la conserva 
en aceite de olivo o con vinagre, también se enlata alcachofas precocidas 
y congeladas al instante, listas para ser usadas en restaurantes, la 
alcachofa es un producto que se vende todo el año, tanto en Estados 
Unidos como en Canadá, lo que hace un producto de interesante 
expansión para el Ecuador.73 
  
     El palmito es considerado en los mercados internacionales como un 
producto “gourmet”. Es muy poco conocido, salvo en Francia en otros 
países se utiliza en ocasiones  especiales , además su precio es alto si se 
compara con otros tipos de vegetales disponibles en lata o fresco. 
 
     El palmito puede ser consumido, en salmuera, en vinagre, en aceite y 
con condimentos. También en crema o sopas, congelado, en refresco,  
hoja tierna en ensalada, tostado como cereal, etc.74 
 
3.5 Agroindustria De Las Flores 
 
     Por mucho tiempo la producción de flores constituyó  una actividad 
artesanal, los productores se dedicaron a la propagación de flores de 
corte y plantas para la ornamentación de parques y jardínes, la 
agroindustria de las flores entonces ha girado alrededor de lo que significa 
la incorporación de valor agregado. 
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      En lo relacionado al cultivo, la producción de flores ha sido uno de los 
productos que más tecnología tiene, debido a que las condiciones de 
cultivo y el mercado son muy exigentes, lo que a permitido desarrollar 
técnicas y capacitar  a los profesionales en el uso de las mismas, de tal 
forma que se han implantado invernaderos, sistemas de calefacción, 
sistemas de fumigación, fertilización, y cuartos fríos especializados para la 
producción.  
 
     Además es uno de los pocos  cultivos en los que se ha trabajado 
intensamente en lo que se relaciona a mejorar los procesos de 
postcosecha que permitan evitar el envejecimiento prematuro de las flores 
cortadas, de igual forma se ha incorporado nuevas formas de empaque, 
tecnología para que durante este proceso de empaque no se estropee la 
flor, y se trabaja a nivel de fincas  tratando de llegar directamente al 
comprador con la finalidad de evitar que exista un intermediario, con ello 
se ha procurado satisfacer las necesidades de los clientes en número de 
flor por bonch o paquete, tamaño, empaque e incluso incorporando ciertas 
recomendaciones  de manejo de la flor una vez que llega a las manos del 
consumidor; estas recomendaciones en general son : corte de la parte 
basal de los tallos entre uno y dos centímetros, colocar un preservante 
floral que generalmente está incorporado en el bonch que se ha vendido, 
dicho preservante contiene sustancias químicas que inhiben la producción 
de etileno (hormona vegetal causante del envejecimiento de la flor), 
eliminación de hojas y pétalos estropeados, entre otros. Un ejemplo 
evidente de la agroindustria de las flores es la venta de bouquets, que son 
ramos que tienen combinaciones de diferentes especies florales las 
cuales están listas para ser comercializadas, y son muy  solicitadas en 
épocas de San Valentín, día de las Madres, Navidad,etc. 
 
     La elaboración de bouquets ha permitido darle un mayor valor 
agregado a la flor, que generalmente se la vende por peso en el caso de 
flores de verano con lo cual se obtienen mayores ingresos en su 
comercialización, este es un mecanismo a través del cual el gremio 
floricultor puede mejorar su comercialización y por ende sus utilidades. 
 
     Otro proyecto interesante es la producción de plantas en maceta, listas 
para ser exportadas, las principales son las llamadas “mini rosas” que han 
sido manipuladas genéticamente para dar origen a pequeñas plantas de 
rosas que se desarrollan muy bien en los interiores, es importante indicar 
que estas tienen gran acogida en el mercado internacional, básicamente 
por el espacio reducido que disponen las familias en sus departamentos, 
este tipo de plantas se las produce con buenas proyecciones en Holanda, 
pero Ecuador actualmente, a través de la Empresa Natuplan está ya 




















EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR AGRÍCOLA COMO BASE 
PARA ALCANZAR MAYOR COMPETITIVIDAD 
 
 
4.1 El Sistema de Educación tradicional. 
 
 
     La agricultura latinoamericana está sometida a una profunda 
contradicción: a)por un lado tiene la imprescindible y urgente necesidad 
de modernizarse para volverse más eficiente, porque si no lo hace 
sencillamente no podrá enfrentar la fuertemente subsidiada y protegida 
agricultura de los países desarrollados; y b) Los gobiernos de la región, 
además de no subsidiar y no adoptar medidas proteccionistas en favor de 
nuestros agricultores, están reduciendo exactamente aquellos recursos y 
servicios con los cuales se ha intentado hacer esta imprescindible 
modernización. 
 
     Desde el punto de vista de la oferta, la educación formal ha ido 
perdiendo crecientemente el apoyo financiero estatal en la mayoría de 
los países del  ALCA. Este hecho ha provocado, entre otras 
consecuencias , un deterioro de los centros de enseñanza agropecuaria, 
algunos de los cuales no alcanzan niveles académicos  satisfactorios. El 
impacto de esta situación será decisivo en el proceso de desarrollo ya que 
en la medida en que se apliquen nuevas tecnologías  y procesos de 
producción se logrará  transformar la economía internacional y  el futuro 
de cada nación depende,  mucho más en la capacidad de adquirir 
transmitir y aplicar el conocimiento.75 
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     Por tanto, en este contexto el sistema de educación jugará un papel 
fundamental pues como consecuencia de la deficiencia educacional, no 
solo en Ecuador sino en el ALCA se  observa el surgimiento de una crisis 
productiva de notables proporciones. Los bajos niveles de rendimientos 
en algunos cultivos, le ubica al país en una gran desventaja.  
 
     Por tanto el sector requiere fortalecer la capacidad técnica y 
profesional para enfrentar los retos de la modernización y apetura de los 
mercados. Los nuevos conocimientos ha ser transferidos en las aulas 
universitarias , y los generados en los centros de investigación deberán, 
de manera comprensiva, involucrar los elementos del contexto interno y 
global que necesariamente impactaran a la agricultura. 
 
     Para inicios de 1990 se contaba con 272 colegios secundarios con 
especialización agropecuaria en el ciclo  diversificado, en la actualidad la 
mayoría de ellos han desaparecido como tales, en educación superior 
existen 43 especialidades en 18 universidades, que ofrecen formación 
profesional en los campos agropecuarios  y forestales, sin embargo, a 
pesar del gran número de profesionales que se generan en el país en 
estos campos, se observan insuficiencias en cuanto a la orientación, la 
calidad profesional de los egresados, y la preparación gerencial necesaria 
para satisfacer las demandas actuales del desarrollo agropecuario. 
en educación superior existen 43 especialidades en 18 universidades, que 
ofrecen formación profesional en los campos agropecuarios  y forestales, 
sin embargo, a pesar del gran número de profesionales que se generan 
en el país en estos campos, se observan insuficiencias en cuanto a la 
orientación, la calidad profesional de los egresados, y la preparación 
gerencial necesaria para satisfacer las demandas actuales del desarrollo 
agropecuario. 
  
     Otro aspecto que ha resultado,  como consecuencia de la pobre 
educación tradicional, ha constituido la falta de educación campesina, 
pues se requiere ampliar las acciones de capacitación  en forma masiva, 
lo cual es estratégico si se quiere contribuir en forma significativa a lograr 
condiciones de autogestión para el sector agropecuario, principalmente 







4.2 La Institucionalidad Educativa 
 
     Las reformas institucionales  educativas ,que se emprenden en los 
países definen nuevas reglas y nuevos mecanismos de interrelación entre 
el Estado y las Instituciones educativas, sus efectos se harán sentir en los 
campos de la actividad económica y social. 
 
     Una nueva orientación de la reforma institucional debería fortalecer la 
gobernabilidad del sistema socio-político y contribuir a cimentar la 
solidaridad entre los diferentes actores sociales. Para ello las reformas 
deben diseñarse y ejecutarse por medio de procesos plenamente 
participativos, de tal forma que la sociedad civil se comprometa, en forma 
auténtica a asumir o compartir funciones que coadyuven  al mejoramiento 
de la educación. En tanto que el Estado debe comprometerse a cumplir 
con las funciones que le competen. Solo mediante el fortalecimiento del 
diálogo y la internalización de compromisos se podrán establecer vínculos 
estrechos entre los sectores público y privado, y evitar el riesgo de crear 
vacíos  institucionales en las funciones públicas. 
 
     En el proceso de reformas se debe modificar el tipo de intervención 
tradicional del Estado (p. ej. Otorgar subsidios en forma indiscriminada); 
es preciso evolucionar  hacia una nueva forma de intervención justificada, 
selectiva, eficiente, e innovativa en consonancia con la institucionalidad 
derivada de la nueva normativa internacional. De esa forma será posible 
establecer reglas del juego claras , estables  y predecibles  para el 
funcionamiento eficiente y transparente de las instituciones dedicadas a la 
educación. 
 
     Dentro de este contexto debemos comprender que el recurso humano 
es la esencia y el fin de la transformación integral de la Agricultura. Toda 
acción que se emprenda en el campo del mejoramiento, de la capacidad 
humana, tendría un efecto directo sobre el objetivo de desarrollo 
sostenible de la agricultura y del medio rural. Por ello los esfuerzos 
dirigidos al desarrollo humano no pueden ser excluyentes: deben incluir 
los diferentes conglomerados y sectores de la sociedad. 
 
     La visión renovada de la agricultura y el medio rural, plantea que el 
recurso  humano desempeña un papel central como activador y razón de 
ser de los procesos de transformación conducentes al desarrollo 
sostenible. En la transición hacia la nueva institucionalidad, las 
inversiones en la formación de recursos humanos, se convierte en una 
condición necesaria para hacer viable este proceso. 
 
     “Los profesionales deben reinventarse deben ser más creativos e 
innovadores y aprender a desarrollar su capacidad de conocimiento para 
adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral. Pero esto no 
será posible si el sistema educativo no garantiza la formación de un nuevo 
profesional, de mayor calidad, flexibilidad y pasamiento autónomo. La 
calidad y la excelencia deberán ser sus signos, no hay ningún país en 
este planeta que haya logrado dar el salto hacia el desarrollo sin invertir al 
menos el 6% de sus riquezas en educación, y que no haya adaptado 
como hilo conductor de sus estrategia la formación de sus recursos 
humanos como prioridad nacional.”(Doryan 1996) mencionado por Lizardo 
de las Casas76 
  
     Para desarrollar el desarrollo sostenible de la agricultura y del medio 
rural, es indispensable la generación continua de personas con nuevas 
capacidades y nuevas actitudes, con sólidos principios éticos y de 
solidaridad  y dispuestos a asumir tareas de liderazgo en los procesos de 
conducción de las tareas públicas y privadas. 
 
     El desarrollo de estas nuevas capacidades y actitudes ( y en general la 
formación integral de los individuos) exige reorientar la educación: las 
futuras generaciones deben formarse con una visión renovada de la 
agricultura y del medio rural y de este modo internalizar el objetivo de 
desarrollo sostenible y los valores éticos que lo sustentan. 
 
     Los esfuerzos de capacitación , también deben abarcar los diversos 
estamentos de las organizaciones públicas y privadas  que desarrollan 
actividades vinculadas a ala agricultura. La capacitación debe apuntar al 
fortalecimiento de los aspectos técnicos y gerenciales, así como al 
desarrollo de nuevas actividades hacia el cambio, en las cuales el diálogo, 
la concertación y la democratización de los procesos decisorios ocupan 
un lugar crucial.  
 
     Se necesita, entonces, una profunda transformación de los sistemas 
educativos de los países de  los países del  Área Libre Comercio. Este 
reto debe verse como un problema o como una oportunidad. En cualquier 
caso, el desafío es aprovechar, colectivamente, el caudal de 
conocimientos y experiencias de cada país. 
La definición y establecimiento de mecanismos de concertación y diálogo 
entre quienes participan en el ámbito de la educación , la capacitación y la 
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innovación tecnológica agropecuaria, son elementos indispensables para 
el cambio. El desarrollo de estos mecanismos debe comprender, no solo 
la participación de los actores a nivel nacional, sino, que debe estar 
orientada a la constitución de redes hemisféricas. 
    
     Los centros de enseñanza tendrán que renovar sus estructuras 
limitantes y sus estilos tradicionales de gestión educativa, pues estos no 
han hecho más que contribuir al aislamiento de los planteles y al 
desarrollo de un corporativismo cerrado entendiendo este como una 
tendencia a defender los intereses de un cuerpo o sector profesional o 
institucional por encima de los intereses y necesidades generales de la 
sociedad.  Se trata de generar una nueva institucionalidad del 
conocimiento, abierta a los requerimientos de los empresarios y 
productores agropecuarios y agroindustriales, y a las exigencias de 
calidad y oportunidad de los mercados. 
 
     En dicha institucionalidad, el papel del Estado tendría varias facetas. 
Primero, estimularía y contribuiría a la formulación de un enfoque 
integrador de los componentes de educación, capacitación, investigación 
y desarrollo, entre sí y con los sectores productivos y de servicios; 
segundo, aplicaría mecanismos e incentivos tendientes a adaptar la 
cantidad y la calidad de la oferta- de técnicos y profesionales vinculados a 
la agricultura y al desarrollo rural- con la demanda; tercero, cumpliría una 
función evaluativa e incentivado y generadora de políticas a largo plazo; 
cuarto, orientaría y estimularía la búsqueda  de nuevas fuentes de 
financiamiento para la empresa educativa, apuntando hacia una 
participación creciente de los recursos privados. 
 
     En resumen, la educación, desde el enfoque de la nueva 
institucionalidad, debería ser concebida en función de los beneficios que 
aporte a la economía, a la sociedad, y a la cultura, lo que implica sustituir 
el “corporativismo del saber” en favor de un sistema participativo, flexible, 
y abierto a su entorno. 
 
     En el ámbito de la capacitación, las reformas institucionales tendrán 
diversas orientaciones según sean las necesidades de los sujetos. La 
capacidad y actitud que requieren los dirigentes públicos, los dirigentes de 
las organizaciones privadas y no gubernamentales, así como sus 
asesores, se refieren a la instrumentación de procesos de conducción 
efectiva, los cuales estaría fuertemente unidos por una nueva 
institucionalidad internacional. 
 
     Dada   la complejidad de las realidad agro socio-económica, se 
deberían buscar enfoques de capacitación sustentados en el trabajo 
interdisciplinario. 
 
     Para la operación eficiente de las cadenas productivo - comerciales, se 
requieren agricultores y empresarios capaces de incorporar innovaciones 
tecnológicas de organizar y dirigir procesos productivos, de manejar 
relaciones laborales, de consultar y utilizar información de mercados y 
costos, y de diseñar y poner en práctica estrategias de mercados 
productivas y de inversión. 
 
     En el mercado de las crecientes regulaciones sobre  medio ambiente, 
el sector empresarial, necesita desarrollar y fortalecer capacidades y 
habilidades que le permitan detectar las oportunidades presentes en los 
mercados internos y externos, y en el entorno de las políticas públicas, en 
especial las de tipo económico y financiero. Ante el nuevo marco 
normativo internacional, de apertura económica, que, entre otros, enfatiza 
la liberación comercial y la desregulación de los mercados, se requiere 
que los agricultores abandonen su enfoque de productores y adopten el 
de agroempresarios. Esto implica pasar de una cultura basada en vender 
lo que se produce a otra en la que el objetivo sea producir lo que tiene 
una demanda dinámica. Es necesario superar las deficiencias derivadas 
de la limitada utilización de técnicas gerenciales modernas en las 
pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, con el propósito de 
viabilizar  o mejorar su acceso a los mercados. En este campo es 
fundamental que los pequeños y medianos agricultores desarrollen 
capacidades para utilizar la nueva tecnología de comunicación e 
información y la apliquen en la zona de decisiones. La experiencia de los 
centros rurales  de información establecidos en algunos países del 
hemisferio, es indicativo de los beneficios que aporta la vinculación de las 
comunidades rurales a los servicios nacionales  e internacionales de 
información. 
 
     A nivel de las organizaciones y de los gobiernos locales, sería 
necesario desarrollar capacidades de gestión que los posibiliten para 
coordinar acciones con el Estado, ONG´s y otros actores de la sociedad 
civil, dirigidos a la superación de los desequilibrios socio económicos y 
ecológicos, en los ámbitos regionales y municipales. Campos prioritarios 
de esta acción deberán ser las organizaciones de los grupos sociales, 
más rezagados como son los campesinos, grupos indígenas y mujeres y 
jóvenes rurales. 77 
 
4.3 La tecnología en la capacitación y desarrollo agrícola.78  
 
     Existe substancial evidencia teórica y empírica de que la ciencia es 
indispensable para un rápido y sostenido crecimiento en la agricultura. 
Avances científicos permiten que insumos fabricados por el hombre 
sustituyan los escasos factores de producción, como tierra o mano de 
obra  y en verdad liberen las limitaciones al crecimiento económico 
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inherentes  en la dotación de recursos naturales. El resultado es un 
crecimiento en la productividad y en el ingresos neto de las fincas y tasas 
de crecimiento agrícolas más rápidas. 
 
     El desafío para cualquier economía agrícola es el de desarrollar una 
eficiente sendero de cambios tecnológicos como la  base para un 
desarrollo económico más acelerado. En otras alabaras, debe ser capaz 
de superar las limitaciones inherentes  al crecimiento impuestas por la 
dotación de sus recursos naturales. En esencia, la elaboración de 
políticas debe estar enfocada a desarrollar nuevos conocimientos 
técnicos, científicos, y substituirlos por los escasos factores de 
producción. 
 
     Existen casos prácticos en cuanto a esto, como se evidencia con 
Japón y Estados Unidos en los últimos años. Japón contaba con una 
superficie de tierra extremadamente limitada y una extensa población, 
mientras que los Estados Unidos tenía una basta superficie de tierra y una 
población extremadamente limitada. Japón concentró su capacidad 
científica agrícola en innovaciones biológicas y químicas, que le 
permitieron substituir el escaso factor tierra por variedades, fertilizantes, 
pesticidas y otros químicos mejorados. Los Estados Unidos concentraron 
su ciencia agrícola  en innovaciones mecánicas, las cuales le permitieron 
substituir su escasa mano de obra por maquinaria. 
 
     El Japón como  resultados de esa ruta de innovación química y 
biológica, incrementó sus rendimientos por unidad de superficie para esta 
entre los más altos del mundo y sustancialmente más altos que los de los 
Estados Unidos. En este proceso, la agricultura intensiva del Japón fue 
capaz de absorber importantes cantidades de su mano de obra 
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relativamente abundante. En contraste la ruta de innovación mecánica de 
Estados Unidos le condujo a obtener extremadamente altos rendimientos 
de producción por unidad de mano de obra (también encontrándose entre 
los más altos del mundo) y mucho mayores que los del Japón.   
 
     De esta manera, ambos países invirtieron en ciencia e innovación para 
la agricultura pero de muy distintas manera. En ambos casos, fueron 
capaces de conseguir un sendero de innovación técnica que les permitió 
substituir sus factores de producción escasos por nuevos conocimiento 
técnicos  e insumos fabricados por el hombre. 
 
     La lección esencial para el Ecuador es que dichos países realizaron 
investigaciones sostenidas en la ciencia lo que les permitió alcanzar altos 
niveles de crecimiento agrícola, aun cuando con diferente dotación de 
recursos. Dichas inversiones permitieron la “producción” de nuevos 
insumos técnicos a precios accesibles, los cuales pudieron substituir 
directamente a la costosa mano de obra y tierra. 
 
     La base científica agrícola del Ecuador llegó a ser cada vez más 
deficiente después de 1975, presentando su nivel más bajo en la década 
de los 90, circunstancia que se ha agudizado en especial por la crisis 
económica. 
 
     Esta situación deplorable fue en su mayor parte debido a  una 
inversión del sector público extremadamente pobre y a la baja prioridad 
dada a la investigación agrícola como un lamento de política de 
desarrollo. Las inversiones en investigación agrícola se redujeron a cerca 
de una tercera parte de lo que son las normas internacionales 1 % de 
Producto Interno Bruto Agrícola—PIBA- , los servicios de extensión fueron 
de pobres a no existentes, las prácticas profesionales y técnica fueron 
limitadas e inadecuadas y, los sistemas institucionales para desarrollar, 
probar, y diseminar nuevos conocimiento técnicos fueron mínimamente 
funcionales.  Como resultado el sector agrícola fue restringido de realizar 
un mayor contribución al desarrollo económico. 
 
     La continua expansión de la agricultura a tierras marginales y a la 
capacidad extremadamente limitada de la base científica ecuatoriana se 
reflejan en los niveles relativamente bajos de la productividad agrícola. 
Los rendimientos de los principales cultivos son bajos comparados con los 
principales países del comercio exterior. La fuerte correlación entre los 
bajos niveles de inversión en investigación y los rendimiento pobres,  
sugieren un clara lección para el Ecuador. Si el país quiere competir con 
éxito debe incrementar las inversiones en investigación y mejorar la 
productividad agrícola. Dichas inversiones no constituirán únicamente la 
base para expandir las exportaciones, sino que ayudaría a los 
agricultores, quienes producen para el consumo interno, a competir 
satisfactoriamente con las importaciones de una economía cada vez más 
abierta al comercio internacional. La lección esencial es que todos los 
agricultores, tanto exportadores como aquellos quienes producen para los 
mercados internos, deben competir en el mercado internacional en una 
economía abierta. A medida que los rendimientos aumenten y los costos 
disminuyan, los agricultores innovadores serían retribuidos  en la forma de 
mejores productividades e ingresos, independientemente de si sus 
mercados son domésticos o internacionales. De esta manera, es esencial  
que el nuevo conocimiento técnico sea ampliamente expandido  a los 
agricultores, de forma que permita que los agricultores de bajos recursos 
tengan la oportunidad de incrementar sus ingresos familiares. 
 
     Históricamente las inversiones públicas en la base científica agrícola 
han generado relativamente altos niveles de rentabilidad. En el Ecuador el 
INIAP encontró altos réditos que fluctuaban entre el 17 y 70% para los 
cultivos de la Sierra y Costa. Estas rentabilidades son extraordinariamente 
altas para cualquier estándar y sugieren que el Ecuador se encuentra 
substancialmente subinvirtiendo en su base científica agrícola. 
Incrementos en la inversión para la base científica agrícola podrían aliviar 
la presión existentes sobre las tierras marginales, reducir la degradación 
de otros recursos naturales, incrementar la productividad agrícola y los 
ingresos a nivel de finca y conducir a una agricultura con tasas de 
crecimiento más rápidas proporcionando insumos más baratos basados 
científicamente y que sustituyan a la tierra y recursos naturales más 
costosos. Dichas inversiones podrían rendir una rentabilidad social más 
alta que casi cualquier otra alternativa 
 
     Otro problema fundamental ha constituido la transferencia de 
tecnología, los agricultores ecuatorianos enfrentan un futuro incierto en la 
medida de que en el país se trata de implementar un sistema de 
transferencia de tecnología privada. El país continua teniendo programas 
de extensión quasi-públicos, a través de los esfuerzos de las ONG`s y 
algunos programas provinciales. Empresas abastecedoras de insumos, 
especialmente aquellas que proveen químicos agrícolas continuarán 
jugando un rol importante para los agricultores más progresistas. Sin 
embargo, el modelo del sector privado que se está implementando a 
través de PROMSA no está aun probado. 
 
     Existen cinco asuntos básicos sobre el si tema privado propuesto de 
transferencia de tecnología. El primero y quizás el más importante, es el 
asunto de cobertura para la mayoría de agricultores quienes no serán 
sustituidos por el componente de Transferencia De Tecnología y aun más, 
quienes no tendrán una forma alternativa de servicios de extensión para 
acceder a tecnologías mejoradas. El Componente de Transferencia 
Tecnológica va ha reemplazar a todos los servicios de expansión públicos 
tradicionales y ni el MAG ni otra entidad pública conducirán directamente 
actividades de transferencia tecnológica bajo los términos del acuerdo del 
préstamo del PROMSA. A menos que el alcance de transferencia 
tecnológica sea gradualmente expandido, o que el gobierno continúe con 
algunos servicios de extensión,  esta situación significará que la mayoría 
de agricultores no contarán de manera sistemática con el acceso a 
nuevos conocimientos tecnológicos. 
 
     Un segundo asunto fundamental es la ausencia de un “producto” para 
los abastecedores del sector privados, de servicios y transferencia 
tecnológica para “vender “ a los agricultores. El sistema científico es tan  
deficiente que existe muy poca nueva información técnica que esté lista 
para ser transferida a los agricultores. Aquello que existe disponible está 
siendo ya abastecido por el sector privado, principalmente por firmas 
proveedoras de insumos a agricultores progresistas incluyendo todo el 
aspecto de tamaños de fincas. Sin embargo, es improbable que la 
mayoría de medianos y pequeños agricultores quienes tienden a producir 
cultivos tradicionales, sean inundados por ofertas de existencia de 
PROMSA, es mejor ilustrado por la disyunción de rendimientos en el 
sector de cultivos tradicionales. 
 
     El tercer asunto, es la casi completa ausencia de vínculos sobre los 
proveedores privados de servicios de transferencia tecnológica y el 
sistema de investigación nacional, el cual es principalmente público. 
Dichas entidades privadas necesitaran especialistas, quienes puedan 
proporcionar nexos de doble vía entre el INIAP e investigadores de las 
universidades  y los agricultores clientes. Dichos especialistas deberán 
ser capaces de interpretar los resultados de las investigaciones y 
comunicar los problemas  que confrontan los agricultores a los sistemas 
de investigación. Los sistemas de extensión públicos en general, 
fracasaron al ejecutar esta fusión y no existe nada en el diseño del 
proyecto que sugiera que el Componente de Transferencia Tecnológica 
sea capaz de hacerlo.  
 El perfil profesional en ciencias agrarias79 
 
1.- Que tenga el deseo permanente, de superarse y alcanzar la 
excelencia apertura al cambio, deseo de superarse y alcanzar la 
excelencia apertura al cambio y la innovación, deberán ser reforzados a 
través del “curriculum oculto o invisible” , es decir de lo que vivencien en 
la cultura, en el entrono de la facultad y en las actitudes y procedimientos 
de sus autoridades y docentes, quienes deberán educar y formar con el 
ejemplo. 
 
2.- Que esté consciente que debe promover una agricultura sostenible 
que conserve y recupere la fertilidad del suelo; así mismo que los 
rendimientos y los ingresos de los agricultores actuales y futuros 
dependen en gran medida de tecnologías que al mejorar las condiciones 
físicas y biológicas del suelo mantengan su alta capacidad productiva. 
 
3.- Más generalista, para que tenga la solvencia técnica que le permita 
diagnosticar y solucionar en forma holística  los problemas tecnológicos, 
gerenciales, y organizativos de las distintas etapas del negocio agrícola. 
Que sepa hacerlo en su globalidad . 
 
4.- El profesional deberá tener versatilidad, para desempeñarse con igual 
eficiencia ante productores de distintas disponibilidades de recursos, 
niveles tecnológicos, y escalas de producción. 
 
5.- Que sea realista y pragmático en el sentido de que sepa solucionar los 
problemas de los agricultores, “tal como  estos son” y en base a los 
recursos que estos realmente posean. 
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 6.- Que sea creativo e ingenioso, para que sepa encontrar soluciones 
innovadoras aun cuando las condiciones físico - productivas de los 
predios sean adversas . 
 
7.- La agricultura es una actividad económica y como tal necesita de un 
profesional identificador de oportunidades, solucionador de problemas y 
generador de ganancias para quienes lo contraten. 
 
8.- El profesional debe tener conocimientos, habilidades y aptitudes 
prácticas que le permitan ejecutar con eficiencia y perfección las faenas 
agrícolas y solucionar los problemas de los factores de producción, 
productividad, costos, calidad, administración, comercialización, etc. 
 
9.- Que sin perder su espíritu crítico tenga una mentalidad más abierta, 
neutral y pluralista para no caer en prejuicios y polarizaciones entre: 
• Agricultura campesina y agricultura empresarial. 
• Tracción animal y mecanización. 
• Control biológico de plagas y control químico. 
• Tecnologías autóctonas y tecnologías de punta. 
• Sector público y sector privado. 
 
10.- Que sepa producir y administrar el negocio agrícola con eficiencia ya 
que ello es la esencia y la razón del profesional agrario. 
 
11.-  Que tenga una actitud más positiva y constructiva, en búsqueda de 
oportunidades y potencialidades, y de formulación y aplicación de 
soluciones. 
 
12.- Es necesario que el egresado tenga mentalidad y formación 
empresarial, espíritu emprendedor, y tenga sólidos conocimientos en 
tecnologías de producción, administración rural y agro negocios . 
 
13.- Que ante la evidente reducción del empleo público, esté preparado 
para emplearse en el sector privado o conquistar su propio espacio como 
empresario. 
 
14.- Que priorice el incremento de la productividad de los factores de la 
producción que los agricultores ya poseen. 
 
15.- Que tenga como importante objetivo de su quehacer  el 
profesionalizar a los agricultores, transformándolos en eficientes 
empresarios. 
 
16.- Que tenga la capacidad de empezar la tecnificación de la agricultura 
con lo posible como estrategia para hacer una modernización 
democrática, gradual y autofinanciada. 
  
 Medidas que las facultades de Ciencias Agrarias podrían adoptar 
para formar el profesional propuesto.80 
 
Antes de hacer cualquier cambio curricular, las facultades deberían 
adoptar las siguientes medidas: 
 
• Crear mecanismos para que la totalidad de docentes conozca y 
vivencie los problemas reales que ocurren en los distintos eslabones 
de la cadena agroalimentaria y en los servicios públicos y privados que 
apoyan el desarrollo agrícola. 
 
• Consultar a los empleadores, líderes de los pequeños, medianos y 
grandes agricultores al igual que a los egresados la opinión de la 
facultad y loa aportes y servicios que ofrece al sector agropecuario. En 
función de ello definir el perfil profesional, el plan de estudios, los 
programas de investigación y los de extensión universitaria. 
 
• Las facultades deberán reconocer que el desempleo de profesionales 
agrarios, es una clara señal de que estos no están respondiendo 
adecuadamente a las actuales necesidades y aspiraciones de los 
empleadores públicos y privados. 
 
• Proporcionar condiciones para que los estudiantes conozcan, convivan 
e interactúen con la realidad concreta de las familias rurales , de sus 
fincas, de sus comunidades, de los mercados, de las agroindustrias, y 
de los servicios que apoyan el desarrollo del sector agropecuario. 
 
• Que la enseñanza sea hecha directamente en el campo, alrededor de 
los problemas productivos, gerenciales o comerciales concretos , 
enseñanza modular en sistemas de producción. 
 
• Exigir que en forma gradual y durante todo su período de formación los 
estudiantes tengan la obligación de asumir responsabilidades , tener 
iniciativas, tomar decisiones, y ejecutar todas las actividades que 
normalente realizan los agricultores. 
 
• Reforzar la función de extensión universitaria para otorgarle el mismo 
status e importancia que se atribuye a la docencia y a la investigación. 
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• La función de investigación con los productores, para solucionar a a 
través de las universidades los problemas de los agricultores. Con ello 
se busca diagnosticar y dar solución a problemas reales en situaciones 
reales. 
 
• Analizar la conveniencia de agregar a la Facultad la función de 
producción, ya que la mayoría de egresados se dedicarán directa o 
indirectamente a mejorar la eficiencia de la producción agrícola  y 
ganadera. 
 
• Dedicación de mayor tiempo a prácticas de terreno, deberá ser 
compensadas con disminución de clases magistrales y con una 
significativa supresión de contenidos y actividades de menor 












• La situación geográfica en la que se encuentra el Ecuador, ha 
privilegiado sus condiciones de clima, suelo y posición estratégica para 
llegar hacia todos los mercados mundiales,  lo que le concede ventajas 
comparativas en relación a otros países, para cultivar y comercializar 
casi todos los productos conocidos a nivel mundial. 
 
• El Ecuador tiene experiencias interesantes en cuanto a procurar un 
mayor valor agregado, lo cual indica que existe la capacidad física, 
técnica, etc para realizar la industrialización de ciertos productos, en la 
búsqueda de mayores valores por ventas. 
 
• Las condiciones productivas y el recurso humano que tiene el país, 
permite que sea factible desarrollar mejores niveles competitivos en el 
mercado externo. 
 
• El Ecuador tiene tres regiones naturales, la Costa con temperaturas 
que oscilan entre 21 y 26 ºC, la sierra con un promedio de 15 ºC y el 
oriente con promedios de temperatura de 22 ºC y alta pluviosidad,  
estas regiones naturales tienen condiciones específicas a más de la 
temperatura, que permiten el desarrollo de cultivos de clima tropical, 
templado y frío. 
 
  
• El Ecuador cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos, lo que 
permite el desarrollo adecuado de la mayoría de cultivos. 
 
• El banano principal producto de exportación agrícola, se desarrolla con 
menos campañas de fumigación en relación a otros países lo cual es 
ventajoso desde el punto de vista de costos y controles de sello verde, 
hecho que le adjudica el ingreso al mercado mundial. 
 
• Existe tradición en el manejo de cultivos como banano, cacao y café, 
lo que ha permitido  se conozca los  requerimientos técnicos y manejo 
de los mismos, aunque sin lograr indices de productividad en el nivel 
alcanzados por otros países, sobre todo Centro américa que ha 
incorporado sistemáticamente tecnología, y le ha permitido obtener los 
mayores niveles de productividad. 
 
• La falta de preparación para enfrentar fenómenos naturales como El 
Fenómeno De El Niño, han producido ingentes pérdidas al sector 
agrícola. 
 
• La falta de políticas de Estado en especial relacionadas al 
financiamiento, encaminadas al desarrollo de la agricultura, no han 
incentivado el mantenimiento de cultivos tradicionales y menos aun la 
incorporación de nuevos cultivos. 
 
• Existen graves problemas  entre productores y exportadores de 
banano, debido a que no se coordina las extensiones de cultivo, la 
capacidad de comercialización y los precios, por lo que es necesario 
recurrir al control de áreas cultivadas y buscar mercados a través de la 
CORPEI, y los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio 
exterior y Agricultura. 
 
  
• Existen excelentes opciones de industrialización para el banano, ya 
sea  seco, puré de banano, banano en polvo, copos de banano, 
banano liofilizado, mermeladas y bebidas de banano, etc. Estas 
industrias están precariamente desarrolladas en el país.  
 
• Existe falta de investigación, crédito, falta de aprovechamiento de los 
mecanismos de promoción de mercados internacionales para todos los 
productos exportables. 
 
• Se puede exportar productos como plátano y orito, también apetecidos 
en el mercado internacional, si se incorporan nuevas variedades y 
tecnología. 
 
• Los principales problemas  en los cafetales del Ecuador, se radica en 
sus plantaciones viejas, sin inversión técnica ni económica, lo que 
origina niveles de  baja productividad. 
 
• Ante la crisis cafetalera que vive Colombia,  Ecuador podría 
beneficiarse aumentando su producción exportable, siempre que se 
cambien las técnicas obsoletas a un mejor sistema de cultivo. 
 
• La calidad en el cultivo de café es de gran importancia, pues solo el 
15% del café a nivel mundial es gourmet, el 85% es conocido como 
volumen y tiene precios bajos. 
 
• El desecho del procesamiento del café, debe ser utilizado en la 
elaboración de licores, perfumería, farmacia, levaduras, abono, etc. 
 
• En cacao, aproximadamente el 54% de las divisas obtenidas en la 
década de los noventa es de cacao en grano, y el 46 % es elaborado 
lo cual indica, la importante potencialidad de Ecuador para la 
industrialización del producto. 
  
 
• El Ecuador es productor del 47% de la oferta mundial de cacao de 
aroma, el mismo que es requerido para ser mezclado con producto de 
menor calidad. La calidad del cacao de Ecuador es inmejorable para la 
agroindustria lo que permitiría que se incremente el porcentaje de 
cacao elaborado exportado. 
 
• El INIAP debe incrementar la investigación para la adaptación de 
tecnologías en el cultivo de cacao, para lograr que los niveles de 
productividad aumenten. 
• El cultivo de flores es un rubro importante en la economía nacional, 
que se ha desarrollado gracias al interés de funcionarios del Ministerio 
de Industrias y de agricultores progresistas, lo que demuestra la 
capacidad y potencialidad en la incorporación de nuevos productos 
exportables que tiene el país. 
 
• Las condiciones geográficas, el apoyo inicial al sector floricultor, la 
capacitación de profesionales en el área y la incorporación de una de 
las mejores tecnologías en el cultivo de flores, han permitido que la flor 
ecuatoriana sea reconocida y competitiva a nivel mundial. 
 
• Los principales problemas que enfrenta el sector floricultor es de tipo 
financiero, de transporte, competencia internacional y la falta de una 
agresiva campaña de promoción y comercialización del producto en el 
mercado internacional en búsqueda de nuevos mercados. 
 
• Dentro del cultivo de flores, existen grandes potencialidades: en rosas, 
flores tropicales y flores de verano, requeridas con mayor frecuencia 
por el mercado internacional. 
 
• Gracias a la diversidad de climas del país , la producción de frutas 
exóticas se ha diversificado e incrementado notablemente. 
  
 
• El mango es la segunda fruta tropical en importancia en el mundo, su 
demanda se prevé que aumentará y Ecuador es uno de los principales 
proveedores mundiales. 
 
• Los principales problemas de los productores de mango es: falta de 
asistencia técnica, falta de recursos económicos de los agricultores 
para iniciar y mantener las plantaciones y de preparación para 
enfrentar fenómenos naturales como el Fenómeno De El Niño. 
 
• La CORPEI reporta que cerca del 90 % de concentrado de maracuyá 
comercializado en todo el mundo fue producido en Ecuador, lo que 
refleja la capacidad de los productores e industriales para colocar la 
fruta ecuatoriana industrializada, en los mercados internacionales. 
 
• Ecuador, gracias a las condiciones adecuadas que posee, es el 
principal exportador de piña de la Comunidad Andina, a pesar de que 
sus rendimientos son bajos, debido a la falta de investigación y 
tecnología apropiada  que le permitan mejorar sus niveles de 
productividad. 
 
• La producción nacional de papayas, representa el 1,5% mundial, se 
estima que el mercado global absorve entre 100000 y 130000 
toneladas al año. Sus principales problemas son el breve período de 
conservación y las limitaciones fitosanitarias impuestas a la fruta. 
 
• La uvilla y la Pitahaya son frutas originarias de los Andes, con 
interesantes contenidos nutricionales, se está exportando pequeñas 
cantidades, pero todo indica que con una mayor promoción y apoyo 
gubernamental, pueden convertirse en una interesante propuesta 
exportable para el país. 
 
  
• El bróculi es uno de los nuevos productos que ha incursionado con 
éxito en el mercado internacional, sin embargo su rendimiento 
promedio de 8 TM/ha. es bajo respecto a países como Argentina que 
logran rendimientos entre 10 y 20 TM/ha dependiendo del nivel de 
tecnificación. Lo cual indica que se requiere  mejorar los sistemas 
tecnológicos y una mayor inversión  en el cultivo. 
 
• El espárrago es un cultivo con buenas proyecciones, sus principales 
problemas son la falta de conocimiento del manejo del cultivo y la falta 
de tecnología lo que redunda en sus bajos rendimientos con un déficit 
de aproximadamente 300 a 400 kg/ha. 
 
• Existen potencialidades exportables en fréjol, cebolla bulbosa y fibras 
vegetales, que ya tienen ganado cierto mercado internacional, se 
requiere desarrollar estos cultivos con financiamiento, tecnología y 
capacitación. 
 
• La educación ha ido perdiendo el apoyo finaciero estatal, lo que ha 
producido un deterioro de la enseñanza agropecuaria. 
 
• La extensión rural, con miras a la capacitación campesina se ha ido 
disminuyendo paulatinamente por falta de recursos. 
 
• El Estado y la sociedad no están conscientes de que el recurso 
humano, es la escencia y el fin de la transformación integral de la 
agricultura, pues este desempeña un papel central como activador y 
razón de ser de los procesos de transformación conducentes al 
desarrollo sostenible. 
 
• La calidad y la excelencia deben ser el signo del profesional agrícola, 
que se forme dentro de una institucionalidad flexible y de calidad, que 
le permita desarrollar su pensamiento, destrezas y habilidades . 
  
 
• El desafío para cualquier economía agrícola es el desarrollar un 
eficiente sendero tecnológico basado en la investigación, como pilar 






• El Estado ecuatoriano, basado en las ventajas de clima, suelo y 
posición estratégica para exportar, debe apoyar de una manera 
decidida al sector agrícola, en especial en el área de financiamiento, 
tecnología y de investigación, a través del Banco Nacional de 
Fomento, La Corporación Financiera Nacional, las Universidades y 
Escuelas Politécnicas, INIAP, etc. dando de esta manera un impulso al 
desarrollo agropecuario del país. 
• El Ecuador debe realizar estudios de competitividad en todos y cada 
uno de los productos de exportación y factibles de exportar , 
tradicionales y no tradicionales, a través de instituciones y organismos 
como La CORPEI, EXPOFLORES, INIAP, Escuelas Politécnicas y 
Universidades de todo el país. Las que deberían trabajar 
mancomunadamente en un proyecto piloto , con distribución de 
cultivos de acuerdo a la ubicación geográfica  de las instituciones, 
afinidad de cultivos, personal disponible; que apoyados en un sistema 
de intercambio de información mensual, produzcan a la brevedad, 
datos prácticos sobre las fortalezas,  oportunidades, debilidades y 
amenazas de cada cultivo, con plazo máximo de seis meses, y sobre 
cuyo estudio el gobierno a través del Ministerio de Agricultura rediseñe 
las políticas de Estado, para apoyar en una forma sostenida y a largo 
plazo a la agricultura.  
 
  
• Los estudios de competitividad, deben estar inmediatamente seguidos 
por estudios de agroindustria para todos los productos  que sea 
factible aplicarla  en donde se deben analizar mercados, procesos, 
tecnología necesaria y costos, con un plazo máximo  de tres meses, 
en donde deberían involucrarse todas las facultades de agroindustria, 
y los gremios agroindustriales del país. 
 
• El exceso de producción (banano y otros) debe ser identificado 
inmediatamente por parte de de los gremios de productores, 
universidades, etc.  y reportados al Ministerio de Relaciones 
Exteriores,  Ministerio de Industrias y Pezca, CORPEI para buscar 
mercados del producto tanto en fresco como industrializado y 
simultáneamente a ello el Ministerio de  Agricultura y Ganadería debe 
preocuparse en apoyar y desarrollar la agroindustria haciendo uso de 
los programas de asistencia técnica que usa la Organización Mundial 
del Comercio OMC. 
 
• Se debe  promocionar a nivel mundial las productos industrializados, 
frutas y hortalizas (congeladas, en conserva, jugos, etc) y flores, que 
permita al país disminuir los niveles de exportación de productos 
primarios e incrementar su valor agregado. Esto obviamente previo a 
un apoyo decidido por parte del Estado hacia el sector agroindustrial. 
 
• La educación, la investigación y la tecnología dirigidas hacia las 
necesidades prácticas del país, deben ser apoyadas y vistas como los 
pilares del desarrollo agrícola, este apoyo debe ser canalizado a través 
del Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas, Organismos 
Internacionales dedicados a la Investigación, el INIAP, el Ministerio de 
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